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Index of Personal Names 
The Swedish letters a, a and o are indexed as aa, ae and oe. 
WITHOUT SURNAME 
A 
Aina, 166; Anna, 24, 46; Anna/ Annetje 45; 
Annika, 151; Ben, 155, Bengt, 111; Birgitta, 
91; Brita, 90; Carl, 172; Catharine, 46, 47; 
Christina, 47; Elinor, 45; Erika, 172; 
Gertrude, 46; Gunilla, I 06; Harald, 166; 
Ingeborg, 90; Kate, 155; 
Katherine/ Catharina/ Karin, 46, 151; 
Margareta, 45, 46, 158; Mary, 45; Nils, 91 
ABERG, Alf, 34, 37; Clara Mathilda, 92; Lars 
Thorsson, 179; Wendla Ulrika, 179 
AKERBLOM, August, 86 
AKERHJELM, ----, 84; Albert Wollrath, 172 
AKERHJELM af MARGRETELUND, 
Augusta Sigrid Ulrika, 191; Eva Ruth, 191; 
Filip Frithiof Vilhelm, 191; George Vollrath 
Herman, 191; Gurli Hedvig Mildred, 191; 
Samuel Albert Vilhelm, 191; Samuel Albert 
Vollrat, 191 
AKERLUND, Herman, 183 
AKERMAN, Otto Wilhelm, 40 
AKERSTROM, Jons, 88; Jons Johansson, 89; 
Johan, 117; Maria Christina, 88 
AMAN, Andreas Andreae, 56, 57; Maria, 55, 
56, 57 
AASLAND, Turi Benson, 136 
ASMAN, Ellen Maria, 25; Johan, 25 
ABRAHAMSEN, Christian, 62, 63, 65, 130 
ABRAHAMSON, Abraham, 200; Lars, 118, 
206; Magnus, 118 
ACHARIUS, August Wilhelm Mortimer, 186; 
Soren, 186 
ACKERSTROM, Carl L., 119 
ACRELIUS, Israel, I, 2, 9 
AHLSTROM, Maria Sofia Elisabeth, 145 
AHLMAN, Gotthilf, 61 , 65, 130; Isak, 130 
AHLMARK, Carl Johan, 41 
ALBERTSDOTTER, Marine, 152 
ALDIS, Arthur Taylor, 73; Graham, 73; Mary 
Reynolds, 73 
ALEXANDERSEN, Constance Genevieve, 
130 
ALLSTROM, P.N., 82 
ALM, Clara, 29 
ALMINI, P.M., 181 
ALMQUIST, Alfred, 31 
AMON-JEAN,----, 143 
ANDERBERG, Gustaf, 180; Peter, 180 
ANDERSDOTTER, Anna, 5, 7, 58, 59, 151; 
Anna Catharina, 196; Anna Cecilia, 199; 
Bengta, 151; Boel, 150; Brita, 90; Caisa, 52, 
54; Catharina, 150; Chierstin, 54, 55; 
Elisabeth, 91; Hanna, 26; Ingeborg, 150; 
lngegerd, 53, 54; Karna, 149; Katarina, 52, 
53; Kerstin, 151 ; Kierstin, 89; Margareta, 89; 
Maria Kristina, 155 
ANDERSEN, Josefa, 143 
ANDERS[S]ON, ----, 79, 153, 172, 195; Ake, 
26; Abraham, 85; Agnes, 27; Agnes 
Gunhilde 145; Albert, 155; Albert H., 156; 
Alexander, 162, 163; Alexander Alfred, 163, 
164; Alfred, 26, 29; Amanda, 176; Anders, 
26, 53, 54, 90, 110, 163 164; Anders 
Akesson, 26; Anders Gustaf, 26, 171, 191; 
Anders Pet., 31; Anders Victor 131; Andr., 
81; Andreas, 26, 200; Andrew, 120, I 22, 172; 
Anna, 85; Anna Christina, 188; Anna 
Julina, 28; Anne, 131; Annette, 27; Annie, 
94; Anton, 81, 190; Arthur, 27; August, 29, 
122, 177; Augusta, 29, 3 I; Axel Leonard, 
155; Beata, 82; Carl Herman, 200; Carl 
Johan, 198; Carl 0., 156; Carl Oscar, 131, 
198; Carl Otto, 163, 164; Casper, 80; Charles 
Gustaf, 176; Charlotta, 189; Charlotta 
Lovisa, 81; Charlotte, 30; Christina 
Charlotta, 155; Christina Lovisa, 171; Claus 
Herman, 26; Dorothy Visju, 62, 130; 
Eleanor, 27; Emma, 95; Erik, 151; Erland, 
180; Eskell, 3, 8; Florence, 27; Frank, 26; 
Gustaf, 175; Gustaf A., 123; Gustavus A., 
126; Hans, 26, 150; Hans Andersson, 90; 
Harry, 120, 148; Hendrick, 6, 8; Helena, 80; 
Hilma Sofia, 198; Ida, 79; Ida Maria, 79; 
Inga Brita, 172; Ingeborg, 156; J . Gustav, 
156; Jennie Catherine, 141; Joran, 6; Johan, 
151; Johan Adolf, 155; Johanna Carolina, 
174; John, 29, 173; John E., 122; John 
Henning, 156; Josephine, 79; Josephine 
Marie, 26; K. Edwin, 156; Karl Johan, 135; 
Lars, 149; Lars Christian, 123, 127; Lars 0., 
122; Lillian, 27; Mans/ Magnus, 94, 102, 
112; Marten, 94; Maja (Maria Charlotta), 
163, 164; Margaret, 113; Mary, 188; 
Mathilda, 8~, 176; Minnie, 26; N., 31; Nils, 
26, 53, 55; Nils Petter, 93, 95; O.G.A., 171; 
Ola, 94; Olof, 51, 52, 53; Olof Ferdinand, 
163, 164; Peder, 130; Pehr/Peter, 25, 106, 
113, 119, 175, 199; Pehr August, 94; Peter 
Didrick, 163, 164; Per G., I 18; Pers Per, 
198; Sophia Elisabeth, 189; Sophie, 83; 
Swan J ., 123, 126; Thilda, 176; Tina 
Theodora, 28; Walter, 27 
ANDREAE, Sveno, 59 
ANDREWS, Anna, 30 
ANDROS, Edmund, 110 
ANGAROLA, Anthony, 137 
ANNIS, Noah Dyer, 181 
APELROTH, Anders Peter, 196, 197; Anna 
Gustava, 196; Carolina, 197; Carl Oscar, 
196; Carolina, 196; Frans Ludvig, 196, 197; 
Gustav Andersson, 196; Johan Ferdinand, 
196; Mathilda Charlotta, 196 
APPELBERG, ---- , Mrs., 79 
APPLEQUIST, Aaron Oren, 153; John 
Christian, 153 
ARCHER, see ARIAN 
ARFVIDSSON, Arfvid, 191 
ARVIDSDOTTER, Cecilia, 149 
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ARVIDS[S]ON, August Aron, 155; Pehr, 172, 
191, Charles, 122; Emma Vilhelmina, 155; 
J., 30; John, 123, Jonas Wilhelm, 155; Oscar 
Herman, 155 
ARHUSIANDER, Christina Gabrielsdotter, 
150; Gabriel, 151 
ARIAN, John, 5 
ARM IT AGE, W., 84 
ARNDT, Johann, 22 
ARNET, Frederick, 71; Ingeborg, 71 
ARONSDOTTER, Carolina, 96 
ASBJORNSEN, Sigvald, 63, 131 
ASHMAN, Katherine, 99; Lydia, 101; Martha, 
99; Robert, 99, IOI, 112 
ASK, Johannes Nicolai, 90; Magdalena, 90 
ASKE, Hanna, 71 
AUREN, Jonas, 36 
AXELL, Charles, 82, 190 
AXELSON, Johan Peter, 41 
B 
BATSMAN, Joran Joransson, 6 
BABE, John, 148 
BACKLUND, Mary, 175 
BACK, Olof, 40 
BAEHRENDTZ, Nils Erik, 36 
BAIRD, Clifford J., 70 
BALTZER, Lauritz, 130 
BANGSON, Peter, 116, 125 
BANKSON, Anders, 100; Andrew, 100, IOI, 
111; Andrew Jr., 111; Bengt, 100; Brigitta, 
100; Catharine, 100; Daniel, 101; Jacob, IOI; 
John, 100; Joseph, 111; Peter, 100 
BANKSTON, see BANKSON 
BANKTSON, Johan, 30 
BARBER, Susan, 75 
BARR, ---- , 173 
BARTLESON, John, 105 
BAUER, Jacob, 73; Rosemary, 73 
BAUM, Harry, 73; William Louis, 73; William 
Mervyn 
BAUR, Jacob, Mrs., 64; Raymond A., Mrs., 
see HEAD, Audrey 
BEATTY, Mary, 135 
BEDFORD, Frank, 175 
BEIJBOM, Ulf, 36 
BELFRAGE, Gustaf W., 41 
BELL, Eva F., 74 
BELLOWS, George, 63, 133, 134 
BENGTSDOTTER, Anna Maria, 200; Inga 
Lena, 50, 51 
BENGTS[S)ON, ----, Mrs., 31; Anders, see 
BANKSON, Andrew; Anders, 4, 8, 97; 
Andreas, 11 0; Anna, 85; Bengt Andersson; 
4, 98; Charlotta Fredrika, 188; Eric, 91; 
Jonas, 150; Matthias, 111; Olof, 53, 55; Per, 
52, 54 
BENGTSTON, Andreas, 110 
BENJAMIN, Mary, 200 
BENSON, Arvid L., 125; Arvid S., 120; Anna 
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Lena, 84; Frank W., 132; Josephina, 84; 
Josephine Christine, 178; Martin, 31; Perry, 
I I 6; Peter, 3 I 
BERG, Amalia Lovisa, 87; Carl, 174; Nils 
Olofsson, 90; Olof, 90 
BERGDAHL, Johan August, 79 
BERGE, Elmer S., 62, 131 
BERGGREN, Andrew, 184; Emma, 187; 
Gustaf Edward, 187; Mathilda Helena, 184; 
Peter, 183 
BERGH, Herman, 131; Richard, 143 
BERGLUND, Axel, 93; Carl Henry Gunnar, 
93; Charles Leonard, 177; Inga Maria, 157; 
Joh., 31 
BERGMAN, H., 81 
BERGMARK,----, MRS., 83; Carl, 83; John, 
83 
BERGQUIST, Caroline, 29; John P., 183 
BERGSLIEN, Knut, 61, 131, 144 
BERGSTEN, ---- , 28 
BERGSTROM, Carl Gustaf, 179; Carolina 
Christina, 181, 185; Isaac, 126 
BERNDTSON, Anders, 178; John, 28 
BERNTS, Eldrid Martha, 64; Norma Adele, 
64; Olof, 62, 64 
BERNTSEN, Bernhard, 61; Nicoline B., 132 
BESK, Hans Amundsson, 32 
BETTS, Louis, 138 
BEUTLICH, Anton, 61; Vera, 61, 141 
BICHEL, Grethe Knudsen, 140 
BILDERBACK, David Henr., 7 
BILLING, Carl Fredrik, 182; Paul Andreas, 
182 
BILLINGS, see BILLING;--Carl Fredrik 
BILLOW,----, 83; Arvina Eugenia, 83 
BINNT, Nils, 175 
BI0RN, Christian Ludvig, 132; Emil, 62, 132 
BIRKEVANN, Beret Jensdatter, 158 
BJERBIUS, ---- , 95 
BJERCHENIA, ---- , 95 
BJORK, Carl, 24; Johan Lorentz, 184 
BJORLIN, Anna Kristina, 130 
BJORCK, John, 120 
BJORK, John L., see BJORK, Johan Lorentz 
BJURMAN, Greta Lisa, 14 
BLOM, Brita Sophia, 173; Christina, 173 
BLOMBERG, Charles J., 127 
BLOMQVIST, Adelina Mathilda, 154; Clara 
Sophia, 30 
BOBACK, Andrew, 197; Carl, 197; Olof, 197 
BODHOLT, Arne, 63, 66, 132 
BORGESON, John Bernhard, 174 
B0RJESON, ----, 30; see also BORGESON 
and BORJESSON 
BOHLANDER, Ida, 81 
BOHLIN, Anna, 82 
BOMAN, Anna Maria Nilsdotter, 88; Nils 
Nilsson, 89 
BONANDER, Maria Christina, 190 
BONDE, see BOON(E) 
BOON(E), Ambjorn, 100; Anders, 100; 106, 
110, 111; Anders Svensson, 4, 8, 100, 111; 
Ann, 111, 112; Anna, 100; Brigitta, 100; 
Catharina/ Catharine 100, 104; Gertrude, 
I 00, 111; Hans, I 00; Lars, 111; Margaret, 
100; Nils, 100; Olof, 100; Peter, 100; Sven 
Andersson, 4, I 00, IO I 
BONNEVIER, Ida, 28, 190 
BOORE, Lars Larsson, 5 
BOOSDOTTER, Margareta, 91 
BORDEN, Betty, 73; Ellen, 73; John, 73 
BORELL, ---- ,45 
BORG, Lizzie, 175; W., 185 
BORGESON, Carl August, 126; John Aug., 
120 
BORGSTROM, Kjell, 182 
BORJESSON, Carl August, 121 
BOTHWOOD, C., 146 
BOUGUEREAU, ----, 145 
BOWLES, John, 4, 104, 106, 107, 112, 113 
BRADLEY, Alice Margaret, 183 
BRA TT, Frans, 190 
BRATTLUND, Gustava, 173 
BRAUN, Berthe Maria, 149; Marie Margreta, 
151; Marte Maria, 150 
BRAUNER, Julius, 132; Olaf, 132, 139 
BREDBERG, Carolina, 31, 78, 83, 84, 172, 
174, 175, 176, 178, 179; Claudius Edward, 
29, 31, 78, 82, 83, 172, 173, 175, 177, 185; 
Conrad Gustaf, 29, 78, 83, 172, 177, 181; 
Jacob, 179, 181, 185; Ulrica Catharina, 179 
BRENARD, Susanne Anne, 182 
BREWITZ, Gustaf, 186 
BRINK, Ophelia, 184 
BRINKMAN, John, 119 
BROMS, Anna Elisabeth, 183; Fredrik 
Wilhelm, 183; Henrik Wilhelm, 183; Henry 
William, 183 
BRONDMO, Nils, 132; Oscar, 132 
BROOKS, Eleanor, 76 
BROWN, Clara Fredrika, 80 
BROWNE, Charles Francis, 131 
BRUBAKER, Eva, 135 
BRUNBERG, Adolph Fredrik, 182; Carl Eric, 
182; Christina Carolina, 182; Johan August, 
182; Samuel Noak, 182 
BRUNELL, Brita, 56, 57, 58 
BR UNIA, Birgitta, 58 
BRUNLOF, Sara Christina, 181 
BRUNNER, Christian Frederick, 124 
BRUNSKOGIA, Birgitta P.ilsdotter, 56, 57, 
58 
BRUNSKOGIUS, Nicolaus Pauli, 58 
BRUNSTROM, ----, 13 
BRUUN, see BRAUN 
BRYANT, William Cullen, 36 
BUCKINGHAM, George Tracy, 62, 73; Tracy 
Wilson, 73 
BUFFINGTON, Richard, 45 
BURE, Anders, 10, 11; Engelbertus Laurentii, 
91; Malin Engelbertsdotter, 91 
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af BURE, Anders Jacobsson, 91 
BUREA, Anna Andersdotter, 91 
BURGERSON, Emma Olivia, 178 
BURG(H)STREAM, Chas., 80, 189; Sophia 
Elisabeth, 185 
BURNELL(?), Lovisa, 29 
BUSCH, Nils Peter, 81 
BOOR, Lars, 110 
BYGDEN, Leonard, 91 
C 
CADREN, John Bernhard, 172 
CAMP, Curtis Byron, 62, 65, 74; Eli R., 74 
CANUTESON, see KNUTSSON 
CARLBERG, Anders W., 122 
CARLMAN, ----, 13 
CARLSDOTTER, Brita Stina, 164; Elna, 134; 
Greta, 163; Selma Catharina, 198; Stina, 185 
CARLSEN, John F., 133 
CARL[S]SON, ----, 157; A.G., 178; 
Alexander, 28; Anders, 151; Anna Sophia, 
83; August Wilh., 178; Axel V., 181; Carl 
August, 178; Carl David, 83; Carl Gustaf, 
85; Carl Victor, 79; Christian, 21; Erland, 
187; Eva, 175; Frans Conrad, 115, 128; 
Gustaf, 188; Gustava, 78; Hedda, 78; 
Henrik, 83; Henry, 28; Hilma, 31; Hjalmar, 
31; Johanna 80; John, 119, 122; Joh. Alfred, 
170; John F., 139; Mattis, 188; Milly, 157; 
Peter August, 177; Sam, 28; Sigrid, 141; 
Sten, 152; Ulrika Carolina, 179; Willy, 157 
CARLSTEIN, ----, 79 
CARLSTROM, Carl Magnus, 171, 173 
CARPENTER, Orville J., 184 
CARSON, Annie, 74 
CARUSO, Enrico, 16 
CASTELL, John Martin, 41 
CHAISER, Andrew, 189 
CHAMBERLAIN, Thomas F., 77 
CHAPMAN, A., 78 
CHARLES IX, 10, 58 
CHARLES XI, 11 
CHARLES XII, 152 
CHARLESTON, Andrew, 182 
CHASE, William M., 131 
CHILLMAN, John Augustus, 124 
CHRISTENSDOTTER, Hanna, 150; 
Ingeborg, 150 
CHRISTENSEN,----, 63; Charles, 132, Hans, 
121, 126; Ingeborg, 62, 132, 148; Paul, 123, 
127 
CHRISTIANSDOTTER, Brita, 90 
CHRISTIANSON, Andrew, 28; Janet, 21; 
John B., 28; John R., 39 
CHRISTINA, Queen, 58 
CHRISTOPHERSON, August, 158, 
Christopher Eggert, 121; Martin, 158 
CLAESEN, Abbe, 33 
CLAESSON, Axel J., 63, 133; Christiern, 5; 
Gertrude, 102; Jacob Petersson, 6; John, 
102 
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CLAPP, Caleb, 183; William B., 183 
CLARK,----, 30; Ellen Amelia, 75; Emily, 60, 
62; Helen, 73 
CLAY, Jehu Curtis, I, 2, 9 
CLEMENTSSON, D., 86; Jacob 6, 8, 9 
CLUTE, W., 146 
COBB, William, 5 
COCK, see also KOCH: Anders, 99; Anna, 98, 
99; Annika, 11 l; Augustine, 111; Brigitta, 
98, 111; Brigitta Frande, 100; Catharine, 99, 
l l l; Catherine see RHODES, Catherine; 
Charles, 99; David, l l l; Deborah, 111; 
Elias, l l l; Eliza, 113; Elizabeth, 99; Erick, 4, 
11 l; Erick Petersson, 4, 99; Frenne / Friend, 
11 l; Gabriel, 99, 100, 111; Gabriel 
Petersson, 4, I 00; Helena, 99, I 00; Isaac, 
111; Israel, 100; John, 99, 111; John 
Andersson, 6; John Petersson, 4, 99; Jonas, 
99; Lars, 98, 99, I IO; Lars Petersson, 4, 99, 
IO I, I 02, 111; Lasse, see COCK, Lars 
Petersson; Lawrence, 111; Mans/ Magnus, 
99, 111; Mans Petersson, 4, 99; Magdalena, 
106; Margaret, 99, 100, 111; Maria, 98, 99, 
100, 111; Martha, 111; Olof, 99; Peter, 9, IO, 
99, 100, IOI, 111, 113; Peter Larsson, 98, 
102, 106; Peter Petersson, 4, 99; Rebecca, 
100; Robert, 99; Susannah, 111; Valentine, 
112 
COKSE, Martha, 112 
COX, see COCK/ KOCH; Magdalena, 111 
COLLIN, Nils/Nicholas, 19, 20, I IO, 112 
COLLINS, William, 73 
CONNELLEY, Vernie Ethel, 135 
CONSTANT,----, 145 
CONST ANTI NE, Conrad, 6; Constantin 
Gronberg, 33 
CORNELIUSSON, Hendrick, 7; John, 105 
CORNING, Sara, 189, 190 
CORNISH, Andrew, 191; Hanna Adelia, 191 
CRABAUGH, Janet Humphries, 88 
CRAIG, Peter Stebbins, l, 18, 34, 35, 37, 46, 
97 
CRANE, Ruth Hanold, 148 
CRONA, Nils Johnson, 84, 190 
van CULEN, John, 5 
CUMMINGS, Alcinda, 139 
D 
DAHL, A.E., 61; Carolina, 183 
DAHLBERG, George, 117 
DAHLGREN, Stellan, 33, 34, 35, 36 
DAHLSTROM, A.G., 80; Gustaf, 62, 63, 66; 
Gustaf Oscar Johannes 133, 134; Jacob 
Oscar, 133 
DAHM, Omer, Mrs., see OSLAND, Mildred 
DALBO, John Mattsson, 5; Olle Andersson, 5; 
Peter Mattsson, 5 
DANCKAERTS, Jasper, 113 
DANIELS[S]ON, Charles, 184; Christina, 199; 
Ernest, 123; Gustava, 83; Hendrick, 7; 
204 
Johannes, 160; Matts, 151; Nils, 190 
DARLING, Jerome Boniface, 182 
DAVEY, Randall, 77, 133, 134 
DAVIDS[S]ON, Emilie Mathilda, 28; 
Josefina, 185; Morris, 137 
DA VIS, Albert l;heofil, 187; Hannah Matson; 
158; John August, 179, I 87; Nellie, 77; Olof, 
179, 187 
DA WES, Rufus G., 64, 74; Rufus R., 74 
DEERING, Marion, 63, 76 
DEGERSTROM, John, 121 
DENNIS, Charles Henry, 74; Herbert Wilson, 
74; Mildred Blackburn, 74; Ruth Elizabeth, 
74; Thomas, 7; William Andrew, 74 
DENNY, see DENNIS 
DENSMORE, J .W., 130 
DERICKSSON, Anders, 7, 8; Olle, 5, 8 
DESPUJOIS, J., 137 
van DE WEGE, Campbell, Mrs., see 
SJOGREN, Astrid 
DIRCKSEN, Adam, 104 
DIXON, Arthur, 74; George, 65; George W. , 
63, 65, 66, 74, 77; George W., Jr., 74; 
Marion, 74 
DONLON, Victoria, 73 
DRAKE, Herb., Jr., 37 
DRAPER, Edward Compton, 181 
DUPPLER, Berta, 73 
DYMLING, Fredricka W., 196 
E 
EDBERG, Carl, 187; Gustaf Fredrik, 187 
EDBORG, Maria, 187 
ED EST AM, Anders, 59 
EDLEN, Alfhild M., 200; Axel C., 200; Carl 
H., 200; Harry, 200; Ivar R., 200; Mauritz, 
200; Olga 200; Oscar M., 200 
EDSTROM, Edward, 186; Leonard E.,174 
EGG, Johan August, 189 
EGGEN, James, 128 
EK, Christina, 180; Edla Charlotta, 180; Edla 
Maria, 180; Maria Josephina Olivia, 180; 
Olaus (Olavus), 180 
EKHOLM, Amanda Christina, 83; Swen, 182 
EKOREN, John Johnsson, 5, 9; Staffan 
Johnsson, 5 
EKSTEDT, John Algot, 171 
EKSTRAND, Viktor, 91 
EKSTROM, Ida Lovisa, 84 
EKWALL, Oscar L., 189 
ELFVERSON, Christina, 83 
ELFVING, Bernardine, 19, 20; Fredrik, I; 
Nere Albert, 18 
ELGENSTIERNA, Gustaf, 91, 152 
ELGERUS, Christina Charlotta Augusta, 188 
ELIASSON, Gustaf, 151; Jacob, 89 
ELLSON, C.M., 80 
ELMBLAD, Aron, 28; J., 28 
ELOFSSON, Jon, 56, 57 
EMERSON, William M., 121 
EMPSON, Cornelius, 47 
ENGBERG, Johan, 156 
ENGEL,----, 27 
ENGELSON, Elna, 26, 27 
ENGSTROM, Frederick T., 181; John, 116, 
176; John L., 122; John Peter, 84 
ERICSDOTTER, Catharina, 150; Christina, 
89; Ingrid Greta, 149 
ERIKSEN, Jens, 68, 70; Peter, 68 
ERICS[S]ON, ----, 160; Mrs., 172; Agnes M., 
23; Albert, 23, 88; Allan, 23; Anders, 151; 
Anders G., 119; Andrew Peter, 128; Anna, 
84; Arnold, 23; Arthur, 23; Bror August, 23; 
Charles, 23; Charles, Jr., 23; Elizabeth, 88; 
Erick, 2, 123, 149, 150; Erick G., 184; Inga 
Christina, 80; James M., 148; Jan, 150; 
Janet, 23; Jons, 53, 54; Johan, 151; Johan 
Axel, 23; Johannes, 160; Jonas, 163; Lars, 
88, 90; Lars P., 118; Maria, 79; Olof, 151; 
Oscar, 122; Oscar B., 62, 64, 133; P., 81; 
Rolf H., 60 
ERICKSON, ERIKSSON, see ERICSSON 
ERLAND, William, 121, 126 
ERNST, Elvira Yvonne, 149 
ERSSON, see ERICSSON 
ESKELSSON, Bartle, 105; Margaret, 105 
ESSENDROP, Pascal Paoli, 190 
EUSTASSON,~eGUSTAFSSON 
EVENSON, Mathilde, 84 
EVERETT, Cornelius, 75; Eleanor, 75 
EVERTSON, see HENDRICKSSON: 
Hendrick, 6, 8, 10 
F 
FABRITIUS, Jacob, 110 
FAHLGREN, Johan Erik, 183 
FALK, August 0., 181; John, 184 
FARB, Axel Magnus, 133 
FEDOSKY, Anna, 160; Ed, 160; Elizabeth, 
160; John, 160, 198; Victor, 160 
FERB, Adolf Magnus, 133 
FERGUSON,----, 184 
FERRIS, Benjamin, I, 9 
FILBY, P. William, 48 
FINEMAN, Charles, 148 
FISH, see FISCK 
FISHER, Harry, 181; Richard E., 35 
FISCK, Anna, 105; Casper, 5, 105, 110 
FJELLSTEDT, Peter, 22 
FLAGG, Charles Noel, 140, 142 
FLETRE, Anita, 134; Edward Odd, 133; 
Helen, 133; Lars, 62, 65, 66, 133, 134, 145; 
Oddgeir, 134; Olav, 133; Valborg, 134 
FLODIN, Clas, 28 
FOGELBERG, Andrew J ., 184; Franz, 184 
FOGELIN, Anders J. 128; Olof P ., 116, 128 
FOREMAN, Gerhard, 74; Madeleine, 74; 
Oscar G., 63, 74, 129 
FORS, Sophia, 187 
FORSBERG, Carl, 184; Charles, 184; Eileen, 
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148; Elmer Alexander, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 
134, 141, 148; Margareta, 67; Niels, 67; 
Wilhelm/William, 190 
FORSLUND, Andrew G., 182 
FORSMARK, Ragnhild Maria, 72 
de FOSS, Matthias Mattsson, 6 
FOULK, John, 45; Priscilla, 44 
FOY, Frances, 62, 63, 133, 134, 148 
FRANDE, Anders Nilsson, 5 
FRANKENBERG, Elin, 31 
FRANKLIN, C.A.W., 185 
FRANSSON, Olle, 7 
FREDRIKSSON, Anders, 200; Carl Victor, 
154; Emelia Sofia, 154; Teckla Elizabeth, 
200 
FREEMAN, An. Chari., 30; Carl A., 186; 
Herman, 40; Sophia, 186; 
FREER, Archibald E., 75; Eleanor Everett, 75; 
Frederick, 63, 131, 134 
FRENNESON, Hanna, 30 
FRETTE, Helleik H., 61 
FRIEDLANDER, William, 181 
FRIEND/FRANDE, Lars Carlsson, 33; Nils 
Larsson, 99, 106; Sarah, 111; 
FRISTROM, Johanna Margareta Albertina, 
188 
FROBERG, Edward, 193; Hazel, 193; Olof, 
192; Oscar, 192, 193; Victor, 192 
FROMEN, Agnes Valborg Erika, 62, 65, 66, 
68, 134; Johan Fredric, 68 
FRYCKMAN, Anna, 82 
FURSMAN, F.F., 146 
FYRSTEN, Emma Christina, 190 
G 
GABRIELSDOTTER, Eva Cathrina, 198 
GASTENBERG, Christina, 103, 112; Eric, 9; 
Erick Nilsson, 5; Nils Nilsson, 5; Olof 
Nilsson, 103 
GALLI-CURCI,----, 16 
GARBER, S., 139 
GARDELL, John Olof, 189; Sophia, 158 
GARNISON, John, 124 
GARRETSSON, Marten, 107 
GATES, Mary Beman, 74 
GAVELIUS, Wilhelmina, 186 
GEORGEN/URIAN, Anders, 104; Ann Mary, 
104; Dorothy, 104; Hans, 4, 104, 110; 
Helena, I 04; Johannes, I 04; Lars, I 04 
GESTRICIUS, Petrus Olai, 91 
GILBERT, Charles, 176 
GJERSET, Knut, 136 
GLANZEN, Johan G., 188 
GLAZIER, Ira A., 48 
GORANS[S]ON, Asgurd, 61; Elizabeth, 61; 
Jonas, 52, 54; Staffan, 7, 8 
GOSTAFFSSON, Carl, 110 
GOSTASSON, Gost, 112 
GOTHE, Maria Christina, 28 
GOETHE, R., 32 
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GOODMAN, Kenneth Sawyer, 75; Owen 
Bruner, 75; William Owen, 62, 75 
GRABERG, Stina Lisa, 197 
GRAF, Lina, 175; Petrina, 175 
GRAN, Inga Mathea, 144 
GRANDEGEE, Robert B., 142 
de la GRANGE, Arnoldus, 110 
GRANLUND, Otto M., 185 
GRANT, Otto, 183 
GRANTHUM, John, 6 
GREENEBAUM, Hannah, 74 
GREN, Johanna Brita, 24 
GR(E)VILLIUS, Gustava W., 162, 163 
GRIEG, Edvard, 143 
GRIFFITH, Kenneth Frank, 29 
GRIPENHIELM, Carl, 11 
GRONBERG, Constantin, see 
CONST ANTI NE 
GR0NBLAD, Mathilda, 31 
GRONQUIST, A., 83; Helena Charlotta, 83 
GRUBB, Hannah, 45; John, 45; Joseph, 45; 
Rebecca, 44 
GRUMIEUAUX, Anne Eugenie, 77; Emile 
Jacques, 77; Louis Phillip, 77; Philip 
Francis, 77 
GUDMUNDSSON, Jons, 24; Per, 55, 57 
GULDBRANDSDOTTER, Margareta, 151 
GUNNAR[S]SON, Gertrude, 101, 103; Lars, 
151; Sven, 101, 103, 111 
GUNNERSON, Smith, 121, 126 
GUSTAFSDOTTER, Anne M., 162; 
Catharina, 151 
GUSTAFS[S]ON, A., 178; Andrew Elof, 178; 
Anna Martensson, 112; Borje, 36, 37; Brita, 
4, 103; Carl Johan, 197; D., 82, 175; Gustaf, 
4, 103; Hans, 6, 103; Hedda, 29; Jons, 5, 8; 
Johan, 29, 102, 103, 105, 106, 112; Johanna, 
29; Johanna Mathilda, 85; John, 103, 112; 
Marcus N., 66, 129; see also JUSTIS 
GUSTAVUS ADOLPHUS, II 
GUSTIN, Norma H., 14 
GYLTBACKIA, ---- , 95 
H 
HABRO, see also HOBRO; Mathias, 152 
HAKANSDOTTER, Anna, 22; Brita, 90; 
Caroline/Catharine, 26; Olivia, 160 
HAKANSSON, Anders, 151; Olof F., 21 
HARD, Carl, 40 
HACKZELL, Esaias, 90, 91; Marten, 90; 
Magdalena, 89 
HACKZELIUS, Anders Larsson, 90 
HAEGERMARK, Christina, 188 
HAGERMARK, E.E., 188 
HAGG, Jakob, 36 
HAEGGLUND, Anna, 156; Beda Christina, 
156 
HAGERSTROM, John, 172 
HAGBERG, Anna, 157; Carl, 157; Signe, 157 
HAGG, Arvid, 123 
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HAGSTROM, Chatharina, 177; K.A., 92 
HAIKONEN, Timo A., 148 
HALFV ARSDOTTER, Segri, 91 
HALL, Ola Bengtsson, 134; Thomas, 62, 65, 
134 
HALLBERG,----, 30, 63; Andrew P., 182; 
Carl/Charles Edward, 64, 134; Carl Emil, 
184; Gustaf Edward, 184; Gustaf Matteus, 
184; Jennie, 184; Lillie 0., 184; Louis J., 
181; Nellie Emelia, 184 
HALLEN, Andrew, 180; Anna Sophia, 180 
HALLSTHAMMAR, Carl Emil, 61, 63, 65, 
135 
HALLSTROM, Augusta, 188; Carl Wilh., 28; 
Edward, 175; Elisabeth, 175; Hans, 175; Nils 
HAL TON, Lars, 9; Lars Johnsson, 5; Mans 
Johnsson, 5, 8 
HAMIL TON, Alice, 44 
HAMMALIN, Eric Ericsson, 7; Matthias 
Ericsson, 7 
HAMMAR, Samuel, 18 
HAMMARBACH, Augusta, 159 
HAMMARSKJOLD, Hedvig Anna Coralie, 
181; Hulda Maria Lovisa, 181; Peder 
Hjalmar, 180; Svea Emelie Margaret, 180 
HAMMARSKOLD, Emelie Swea Margaret, 
see HAMMARSKJOLD, Svea Emelie 
Margareta 
HANCOCK, Josephine, 76 
HANSDOTTER, Dordi, 89; Hedvig, 54, 56; 
Mereda, 150 
HANSEN, Adolf Fredrik, 41; Anne Marie, 67; 
Annette, 181; Ansor, 130; Beatrice, 135; 
Carolina Mathea, 79; Hans Peter, 126; 
Herman, 135; Homer, 135; Jenny, 142; 
Peter, 125, 126; Philip, 135 
HANS[S]ON, Anders, 31, 150, 199; Anders 
Joseph, 197; Anna, 196, 199; August, 28, 
119; Britta Christina, 197; C., 146; C.J., 21; 
Carl J ., 116; Ellen Sundeen, 14, 15; Ed, 61; 
Frederick, 116, 124; Hans, 85, 199; Inga 
Carolina, 197; Jenny Helena, 197; Johan, 
197; Johan Wilhelm, 197; John, 124; 
Kerstin, 199; Lars, 89; Magnus, 180; 
Margareta/ Margret/ Margit, 199; Mary, 81; 
Peter/Per, 82, 120, 121, 122, 149, 150; 
Severud Jospeh, 197; Sven Joseph, 197; 
Svenning, 197 
HANSTEDT, Sophie, 174 
HARALDSDOTTER, Kerstin, 55, 57 
HARNQUIST, Harry W., 135 
HARRISON, Alexander, 134 
HARSHE, Robert Bartholow, 62, 75; William, 
75 
HARTENBERG, Elna, 71 
HASENMULLER, ----, 95 
HASSELQUIST, Otto Wilhelm, 31, 186; 
Peter, 186 
HAST AD, John Gottrick, 176 
HAUGAN, Helge Alexander, 129; Helen, 129; 
Jevne, 129; Oscar, 62, 129; Richard, 129 
HAUKANESS, Lars, 146 
HA VERSON, Hilda, 96 
HAWTHORNE, Charles W., 63, 146 
HA YSKAR, Arthur, 70; Eino, 70; Ina, 70; 
Oscar A., 62, 70 
HAZELIUS, Abraham Conrad, 182; John P., 
183 
HAZEN, Phoebe, 76 
HEAD, Alfred Walter, 75; Audrey, 75; Walter 
William, 75 
HEALY, William B., 70 
HEAP, George, 30 
HED, ----, 30; Helena, 30 
HEDIN, Anders, 176; Erik Johansson, 194; 
Johannes Johansson, 194; Johannes 
Larsson, 193, 194; Lars, 194; Lars Jansson, 
194; Lynn Julius, 194; Martin Johansson, 
194; Otto Johansson, 194; Per Johansson, 
194; Simon Johansson, 194; Wilhelmina 
Jansdotter, 194 
HEDMAN, Carl Maximus, 72; Carol, 72; 
Catherine, 72; Herbert, 66, 72, 77; Jane, 72; 
John, 178, 191; Margot, 72 
HEDSTROM, Olof Gustaf, 169, 170 
HEDVIG ELEONORA, Queen, 47 
HEGGSTRAND, Chr., 28; Lena, 28 
HELJESON, Agneta, 30 
HELLBERG, Fredrika Sophia, 29 
HELM, Helena, see COCK, Helena; Israel 
Akesson, 5, 8, 99, 104, 110, 111 
HELSTROM, Bessie, 65, 135, 145; Nils 
Gustaf, 135 
HEMMINGS, Alma Tolia, 72 
HEMMINGSSON, Jan, 56, 57 
HENDERSON, Martha, 188 
HENDRICKSSON, Anders, 5; Gertrude, 47; 
Hendrick, 47; Ivar, 33; Jacob, 7, 47; John, 5, 
7, 8, 47; John Jr., 7: Lars Larsson, 7; 
Matthias, I 00; Nils, 150 
HENRIKSSON, Adolf Herman, 23; Carl 
Wilhelm, 23; Hulda Marie, 23 
HENRY, Carroll, 189; Charles, 190 
HENSCHEN, Henry, 62; Henry Samuel, 72; 
John Richard, 72; Robert Mountain, 72; 
William 72 
HERSETH, ---- , 27 
HERTMAN, ----, 40 
HESSELROTH, Carl Magnus, 187; Lawrence, 
see HESSELROTH, Lorentz Elof 
Fromhold; Lorentz Elof Fromhold, 187 
HESSLING, Anna Sophia, 188; Otto 
Wilhelm, 188 
HETLESATER, Elizabeth Willas, 135 
HEYERDAHL, Karoline Agnete, 132 
HEXTRUM, ----, 189 
HILDING, Johan Edwin Einar, 157; 
Olof/Olle, 157 
HILL, Adelaide Nyden, 72 
HILLBERG, Christina, 85 
Index of Personal Names 
HINDBERG, Carl Gustaf, 83 
HINDRICHSSON, Anders, 21 
HINDRICKSDOTTER, Maria, 45, 150 
HINDRICKSSON, Jacob, 90 
HINZ, Ernst/Ernest, 181 
HJELLUM, John, 61 
HJELMAN, William, 185 
HJERTQUIST, Gabriel, 68; Sofie Beate, 68; 
Thyra, 129 
HJERTSTEDT, Algot Ulrik, 30 
HOBRO, Caspar, 152; Jens Pedersen, 152; 
Johanna, 150; Martin, 152; Nils, 151 
HOGBERG, Hilma, 146; Sophia, 85 
HOGLANDER, Ida, 30 
HOJER, Cathrina Charlotta, 85 
HORLING, Birgitta/ Brita~ 90 
HOFFMAN, see HOPPMAN 
HOILAND, Michael, 61 
HOKANSON, Nels, 40 
HOLLANDER, Adrian Willoughby, 44; 
Andrew Lee, 44; James Fisher, 44; Mildred 
Willoughby, 44; Paul Jordan, 44; Willard 
Fisher, 44 
HOLM, Charles, 81; Thomas Campanius, I, 
36, 37 
HOLMBERG,----, 13; Andrew, 186; Axel, 24; 
Carl Christian, 180; Christina, 24; Emelie 
Augusta Christina, 180; Emma, 158; 
Gudmund Jonsson, 24; Gustav, 24; Hedda, 
188; Johanna Aurora Emelie Lovisa, 180; 
Johannes, 24; Maria, 24; Maria M., 189; 
Petter, 24 
HOLMER, Christine, 175 
HOLMGREN, Mathilda, 187 
HOLMQUIST, Ake, 85 
HOLMSTEDT, Ernst Wilhelm, 40, 41; Gustaf, 
174 
HOLMSTEIN, John, 85 
HOLMSTROM, Axel Fabian, 28 
HOLSTEIN, Matthias Claesson, 4 
HOLSTROM, Neil, see HALLSTROM, Nils 
HOMMAN, Anders Andersson, 5, 8, 98; 
Peter, 98 
HONG, Anna Helga, 63, 136; Engebret 
Nelson, 136 
HOOF, Abraham, 22; Jacob Otto, 21, 22 
HOORQUIST, Elias, 119 
HOPPMAN, Anders, 9; Frederick, 5, 9; John, 
5, 110; Nicholas, 5 
HORNW ALL, Ander Magnus, see LIND, 
Anders Magnus 
HOSS, Peter Joseph, 175 
HOTTER, Andrea M., 132 
HOUGHTON, George B., 176 
HUBINON, Marie Antoinette, 77 
HULAN, Richard H., 2, 22, 34, 37 
HULING, Marcus, 112 
HULINGS, Laurence Marcusson, 7, 112 
HULT, John, 180 
HUMBLE, Marie Christina, 72; Mathilda 
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Wilhelmina, 183 
HUMPHRIES, Hershel, 88 
HURTIG,----, 27 
HUSSANDER, J.P., 188, 189; L.F., 188; Lars, 
188; Maria Christina, 188 
HUSTVEDT, Lloyd, 148 
HV ARFVEN, Johan Wilhelm, 183 
IFVENDORFF, Albertina Victoria, 179; Carl 
Christoff er, 179; Charles Johan, 180; 
Eufemia Mathilda, 180 
ILMONEN, S., 32 
ILSBODINA, Brita, 91 
ILSBODINUS, Mattias Georgii, 91 
INGEBRIGTSEN, Helen, see OUREN, Helen 
ISAKSDOTTER, Christina, 89 
ISAKS[S]ON, Carl August, 176; Erik, 88 
ISBERG, Sissa Jonsdotter, 25 
IVERSEN, Olaf/Olav, 136; Olav, 62 
J 
JACOBS, C.O., see JACOBSON, C.0.; 
William, 116 
JACOBSDOTTER, Anna, 90; Anna Sophia 
189; Catharina, 88 
JACOBSEN, John, 127 
JACOBS[S]ON, Carl, 178; Carl August, 116; 
Carl Oscar, I 95; Christine, 195; 
Hans / Hannse, 83, 195; Hendrick, 6, 7, 8, 46, 
47; Henry, 195; Isak, 89; Joakim R., 126; 
Johannes, 88; John, 195; Maria, 84; 
Mathilda, 195; Matthias, 7 
JANSDOTTER, Anna, 149; Brita, 54, 56; 
Greta, 149; Kerstin, 151 
JANSEN, Martin, 127 
JANS[S]ON, Alfred, 61, 64, 136; Anders, 136; 
Andrew, 126; Anna Maria, 175; Carl, 187; 
Christine, 81; Erick, 151, 187; Gustaf, 31; 
Hilda, 81; Hilda Christine, 171; Hinrik, 151; 
Jan, 151, 187; Johanna, 82; Maria, 176; 
Sophia, 3 I; Sophie, 82; Sven Fredrik, 80 
JANZONIA, Margareta Engelbertsdotter, 91 
JENKINS, Lebrun, 145 
JENSEN, Christian, 67; Edith, 67; Edward, 67; 
Jens, 62, 67, 70; Katherine, 67; Louis, 63; 
Louis P., 136; Magdalen, 67; Rudolf, 148; 
Signe, 67 
JEPPESSON, Mons, 119 
JEPSON, John, 178; Olivia, 178 
JERNBERG, Emm., 83 
JEST A, Jesta, I JO 
JEVNE, Clara C., 129 
JEWETT, Frederick, 190; George C., 77 
JOCHIMSSON, Peter, 106, 113 
JOCHNICK, Frans Eberhard, 179; Samuel, 
179 
J0NSDOTTER, Elna, 190; Helena, 89; Karna, 
151; Kerstin, 53, 54; Lisa, 89; Marit, 51, 53 
JONSSON, Anders, 55, 57; Annette, 27; Carl, 
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164; Carl Edward, 27; Caspar, see HOBRO, 
Caspar; Mans, 55, 57, 151; Olof, 40 
JORANSSON, Christiern, 6; Eric Andersson, 
6; Joran Andersson, 6 
J0REM, ----, 158 
JOHANNESDOTTER, Cajsa, 160; 
Carolina / Lena, 25, 197; Emma Kristina, 
157; Johanna, 160; Lena Stina Helena, 160; 
Lisa, 185 
JOHANNESSON, Carl, 197; Daniel Erik, 160; 
Nils Peter, 160 
JOHANSDOTTER, Anna, 89, 107; Anna 
Lovisa, 198; Brita Johanna, 88; Catrina, 52, 
54; Christina, 90; Christina Sofia, 198; 
Dorothea, 25; Erika Lovisa, 130; Helena, 88; 
Johanna, 155; Neta(?) Maria, 186 
JOHANS[S]ON, ----, 195; Alexander, 27; 
Anders Peter, 31; Andrew, 27; Bengt, 54, 56; 
Carl-Erik, 152; Carl Fredrick, 196; Carl 
Gustaf, 72; Christina, 79; Ellen, 31; Emma 
Charlotta, 80; Erik Peter, 79; George, 127; 
Gustave, 27; J ., 146; Jacob, 89; Johan, 89, 
90; Johan W., 11 7; John, 27; John Victor, 
174; Jonas Peter Agathon, 161, 162, 163; 
Joseph, 27; Josephine Alb. Am., 133; Lars, 
27; Marie, 131; Nils, 89; Nils Johan, 117, 
128; Olaus, 31; Olof, 27; Sven Ivan, 159 
JOHANSSON-LIDEN, Johan, 155; Olof, 155 
JOHL, Ida, 76 
JOHNS[S]ON, ----, 195; A.G., 84; Amandus, 
33, 34, 35, 110, I 12; Andrew, 127; Anna 
Lovisa, 29; Anna Sara, 82; Arthur Monrad, 
136; August, 126, 172; Carl Alfred, 173; 
Caroline, see JOHANNESDOTTER, 
Carolina /Lena; Caroline, 30; Charles, 28, 
30, 31, 32, 84, 173, 175; Charles H., 120; 
Charles J., 126; Charles John, see 
JANSSON, Carl; Charles Oscar, 196; 
Charles R., 128; Charlotta, 84; Charlotte, 
178; Chris, 128; Christina Carolina, 173; 
Claes, 5; Dirick, 5; Elias, 127; Fr. , 82; G.A., 
83; Gunnella, 178; Hans, 115; Harold, 78; 
Inger Christina, 175; Jacqueline, 179; 
Jennie, 67; Johanna Mathilda, 82; John, 5, 
30, 46, 123; John August, 82; John H., 123; 
Josephine, 78; L.M., 66; Lars, 84, I 19; Levi 
M., 62; Lewis, 116; Lewis Peter, 125; Lina, 
30; Lorina, 81; Lovisa Christina, 196; 
Lowell, Mrs., 21; Ludvig A. , 121 ; Margr., 
81; Maria, 85; Martin, 121; Mary, 83, 85, 
173; Nils, 84; Oivind, I 36; Olaf, 82, 83, 120, 
135; P. , 29; Pernille, 80; Peter, 30, 81; Peter 
August, 119, 125; S.A., 138; Simon, 6, 8, 46; 
Sophie, 82, 174; Swen, 81; Thumas, 85; 
Victor, 30 
JOHNSTON, George, 47 
JONAE, Zacharias, 91 
JONAS[S]ON, ----, 158; Adolf, 160; Anders, 
4, 100, 104; August, 198; Gunilla, 111; 
Johannes, 160; Judith, 106; Mans, 4, 102, 
I04; Nils, 4, I03, 112 
JONASSON/JONES, Borje, I04; Helena, 
I03; John, 4, I04, I06; Jonas, I03; 
Jonathan, I03; Margaret, I03, I04; Peter, 
103; Sven, 103,104 
JONES, Andrew, 112; Beata, 112; Elizabeth, 
112; Harry, 127; Henry, I06, 113; Maria, 
112; Mouns, 112; Rebecca, 112; Thomas, 6, 9 
JONES/ JONASSON, Anders, 112; Anna, 
112; Catharine, 112, 113; Christina, 112; 
Cissela/Priscilla, 112; Ingeborg, 112; 
Johanna, 200; John, 112; Jonas, 112; 
Jonathan, 112; Mans, 112; Nils, 112; Peter, 
112 
JONESSON, Johanna, 24 
JONG, John, 82 
JONSDOTTER, ----, 195; Catharina, 163; 
Elisabeth, 136; Elsa, 186; Erika, 68; Lena, 
94; Lisa, 161, 162, 163; Lovisa, 25 
JONS[S]ON, Eva Charlotta, 31; Gustaf, 31; 
Jons, 117; Lars Fredrik, 88; Nils, 54, 56, 86, 
151; Wilhelmina, 174 
JORDAN, Isaac, 44; John Richards, 44; 
Ressie, 44; Terry G., 37 
JORGENSON, Niels B., 123, 127 
JOSEPHSSON, Hedvig Sophia, 191 
JUSTASON, Justa, Jr., 112 
JUSTIS, Brigitta, 112; Charles, 112; Elizabeth, 
112; Helena, 112; Justa, see 
GUSTAFSSON, Gustaf; Judith, 96; Mans, 
IOI; Maria, 112; Peter, 112; Peter, Jr., 112 
JUSTIS/Gustafsson, Anders, 103; Anna, I03, 
I05; Charles, 103; Elizabeth, 103; Mans, 4, 
I03; Marten, I03; Peter, I03; Sven, 103 
JUSTUS, Kate, 171 
K 
KAMPE, Lars Larsson, 6 
KALF, ---- , 95 
KALM, Peter, I, 2, 9, 37 
KARLSSON, see also CARLSSON; Anders, 
153; Gust, 160 
KAUPS, Matti, 37 
KEEN, Gregory B., 96; Jonas Jtirgensson, 4; 
Matthias Hansson, 4; W.B., 180 
KEIJSER, Jan, 189 
KEKULE, Stephan, 50 
KEMPE, ---- , 95 
KILBIORNE (?), Peter, 79 
KILMAN, Anders, 118 
KINDBERG, Christina, 185; Nils August, 185; 
Nils Nilsson, 185 
KING,----, 31; Frederick Fredericksson, 5 
KINNBLAD, G.W., 81 
KIRBY, Grace, 176 
KIRKEBY, Sigurd, 93 
KIRKHOLM, Olaf P., 137 
KJELLSSON, Olaus/Olavus/ Olof, 41, 182 
KLAGST AD, Alice Leonora, l 37; Arnold, 
137; August, 62, 137; Leslie Eugene, 137 
Index of Personal Names 
KLING, Alice, 159; Andrew, 159; August, 94; 
Ellen, l 59; Ethel Olga, 159; Fridolph, 159; 
Gustaf, 159; Hanna, 160; Lars, 94 
KLINGBERG, Anders Gustaf, 176 
KLINGERT, Anders, see KLING, Andrew 
KNUDSEN, Marie, 144 
KNUTSDOTTER, Elna, 96 
KNUTSSON, Eric, 90; Knut, 90; Mans, 89; 
Marten, 5; Olof, 89 
KOBB, Petronella Elisabet, 182; Pontus, 185 
KOBUK, Steven, 34, 35 
KOCH/COCK, Christina, I05, I06; Eliza, 
106; Otto Ernst, 4, I05, I06, 1 IO, 113; 
Valentine, I06, 113; Zacharias, I06 
KOCK, Erik, l lO 
von der KODDE/ KUDDE, Amanda, 187 
KOHLER, Johan Alfred, 182 
KONSBERG, Paul Johan, 188; Carl Robert, 
188 
KOHLER, E.A., 182; John A., see KOHLER, 
Johan Alfred 
KOLMAN, Hendrick Andersson, 5, 8, 
KONES, Beret Johanna, 158; Johan, 158; 
Jonas Andersson, 158; Lars J onasson, 158; 
Lo rents, 158; Peder Jakob, 158; Pernille, 
158; Salamon, 158 
KORSVIK, Theresa, 70; William J., 71 
KRAG, Matthew, 137 
KRANTZ, Carolina, 182; Johan, 182 
KREHBIEL, Albert, 77 
KRENN, Edwin D., 75 
KRISTOFFERSDOTTER, Brita, 53, 55 
KRISTOFFERSSON, Kristoffer, 55, 57 
KROYER, P.S., 139 
KROGH, Christian, 63, 144 
KUCKOW, Olle Ollesson, 7, 8, 9 
KULLBERG, Webster C., 61 
KURVHORN, Lars Palsson, 5 
KVARME, Kristina, 133 
L 
LANG, Anna Sophia, 179 
LAGER, Anna, 183 
LAGERLOF, Daniel, 56 
LAMBERT, Margaret, 75 
LANCASTER, Allvin N., 189 
LANDARK, Mary, 79 
LANDEN, J.A., 86 
LANGE, William/Wilhelm, 159; Hilma, 159 
LARSDOTTER, Anna Fredrika, 88; Anna 
Stina, 182; Arena, 151; Botill, 182; 
Catharina, 150; Dordi, 89; Greta, 52, 54; 
Hanna, 196; Inga Helena, 146; Ingeborg, 55, 
56, 150; Marta, 151; Martha, 151; Maja, 54; 
Valborg, 194 
LARSEN, see also LARSSON; Christian 
Ernest, 121, 126; Edward A., 125; John H., 
123; John R., 61 
LARS[S]ON, ----, 28, 158, Abbe, see 
CLAESEN, Abbe; Anders, 150, 183; Anders 
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Eric, 162, 163; Anders Gustaf, 81; Anders 
Peter, 161, 162, 163; Anna, 196; Anna 
Lovisa, 162, 163; August, 161, 162, 163; 
Benedikta/Betty, 94; Bengt, 178; Carl, 63, 
130, 173; Carl Johan, 126; Carolina, 174; 
Charles August, 80; Charles E., 127; 
Christina, 23, 150, 178; Christina Elisabeth, 
88; Christina Ulrika, 183; Daniel, 39, 85; 
Edward A., 120; Elin Cecilia, 149; Eliza 175; 
Elna, 196; Emma Octavia, 28; Erik Magnus, 
173; Eske!, 105; Esther, 79; Florence, 138; 
Fred, 123; Fred T., 62, 137; Gustaf A., 122; 
Hanna, 196; Ida, 81; Isak, 89; John, 29, 123; 
Lara, 196; Lars Axel, 171; Lars Johan, I 62, 
163; Lars Peter, 88; Mans, 111; Magdalena, 
178; Maria, 79; Maria Sophia, 162, 163; 
Martin, 175; Mary, 30; Niclas, 186; Nils, 51, 
52, 53, 54, 89; Noak, 117; Olaus, 149; Olof, 
149; Paul, 121, 125; Susanna, 178, Sven, 
150, 196 
LAUER,----, Mrs., 14 
LAURELL, Carl Napoleon, 182; Gustaf 
Adolph, 182; Gustaf Ludvig Napoleon, 182; 
Lina, 182 
LA WREN CE, Mervyn Winston, 73 
LAWSON, Elias, 127; Emanuel, 119, 125; 
Theodore, 120, 125 
LAX, Philip, 48 
LEE, James N., 200 
LEHNE, Bolette Regitze, 190 
LEIKAN, Hans, 110; Michel, 110 
LEJON, Magnus, see KNUTSSON, Mans 
LEKBERG, Carl Gustaf, 174, 176 
LE KS ELL, Augusta Alfrida/ Frida, 143 
LEMMENS, Henry, 46 
LEMON, ----, 13 
LEN(N)MARK, Henrietta, 139 
LEONARD, Kevin, 167 
LERCHENZIELER, John William, 47 
LEVIN, J., 172; John, 186 
LIBERG, P.G. , 169 
LIE, Jonas, 61, 64, 65, 138; Sonja, 138; Sverre, 
138 
LIEDMAN, Ingrid, 165 
LIFVERGREN, Isak, 78 
LILJA, ----, 79; John R., 180; Nels Magnus, 
122 
LILJEQUIST, Carl P ., 185 
LILLJEBJORN, Hilda Johanna, 72 
LIND, Anders August, 181; Anders Magnus, 
181; August, 78; Carolina Eugenia, 181; 
Emma Jenny, 181; Johan, 79; Johan 
Gottfrid, 181; Petter Wilhelm, 181; William, 
83 
LINDAHL, Josua, 19, 20 
LINDBERG, Alida Charlotte, 131; Axel 
Theodor, 78; Franz, 185; Glenwood, 184; 
Gustava, 180; John E., 120; Lars E., 180 
LINDBERGSON, Amalia, 185; Magnus, 185 
LINDEGREN (?), ----, 31 
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LINDEN, Carl T., 138; John, 80 
LINDENBERG, Mary, 173 
LINDENMEYER, Christina, 96; George, 96; 
Judith, 96 
LINDER, Sven/Swend Olof, 183 
LINDESTROM, Peter, 33, 34, 36 
LINDGREN, Alfred Gustavus, 26; Andrew 
Arthur, 26; Anna May, 26; Charles 
Ferdinand, 26; Gustavus, 26; Ida Hanna, 26; 
Lewis Richard, 26; Mable Ann, 26; 
Mathilda, 26; Nils, 120 
LINDHOLM, Bendt, 130; Frank, 128 
LINDIN, Carl Olof Eric, 138 
LINDMAN, S., 28 
LINDQUIST, Augusta Wilhelmina, 80; C., 85; 
J., 85; Lise, 172; P., 78 
LINDSJO, Anders Henning, 148 
LINDSTEDT, Bernardine, see ELFVING, 
Bernardine 
LINDSTROM, Adolph/ Austin J ., 72; Anders, 
189; Andrew P., 72; Esther Inga, 72; 
Fredrika A. , 181; Jessie, 14; Robert 
Martindale, 72 
LINQUIST, Elof, 157; Gustaf Adolf, 157 
LINUS, Axel, 61 
LI TIEN, Goran Ericsson, 7 
LITTLEFIELD, George, 180 
LJUNG, ----, 187; Anna Lisa, 179 
LJUNGGREN, Augusta Amalia, 96; Carl 
Magnus, 96; Carolina Wilhelmina, 96; 
Hilma Gustava, 96; Johanna, 85 
LJUNGQUIST, ---- , 83 
LOCK, Anders Carlsson, 5; Catharine, I 04, 
I 06, 112; Gustaf, 113; Lars Carlsson, 104, 
110; Mans Carlsson, 5; Peter, 113 
LOCKENIUS, Lars, 36 
L0BERG, ---- , Mrs. , 186; Nils P., 183, 186 
LOFBERG, Malena, 151 
LOFGREN, Anders Gustaf, 172, I 80; Gustaf, 
191 
LOFSTROM, Olof, 81 
LONN, August, 173 
LOGAN, Frank, 62, 63; Frank Granger, 76; 
Howard, 76; Rhea, 76; Simeon Ford, 76; 
Spencer, 76; Stuart, 76; Waldo, 76 
LOM, Beata, 104; Christina, 107; Helena, 102; 
Mans Svensson, 98, IO I, I 02; Margaret, 98, 
99 
LONG, Anthony Nilsson, 5, 8 
LONGACRE, Anders/ Andrew, 106, 113; 
Anders Petersson, 4, 98, I 06; Anna, 13; 
Brita, 113; Catharine, 113; Gabriel, 113; 
Gunnilla, 113; Helena, I 06; Magdalena, 113; 
Margaret, 106; Maria, 106; Peter, 106 
LONGREEN, see LUN(D)GREN 
LONGSHORE, Robert, 7, 98 
LORENTZ, Charles, I 15 
LOUHI, E.A., 32 
LOWUM, Sigrid, 132 
LUDWIG, Edwin T., 70 
LUMBY, Christine, 138; Oscar M., 62, 138, 
148 
LUND, Carl August, 160; John, 124; Nelson 
P., 127; Otto, 160 
LUNDAHL, Anders, 174 
LUNDBERG, Anna Carolina, 182; Christina, 
176; John 78 
LUNDBLAD, Anders, 118; August, 118 
LUNDGREN, Alice, 177; Anna, 200; Carl, 
175; Catharine Petronella, 186; Charles, 200; 
Enoch, 200; Gustaf L., 117; Hans, 199; 
Harriet, 138; Hilda Josephina, 157; J .B., 
167, 168; Jacob, 24; Jons, 138; Linnea, 138; 
Louis/ Lewis, 199; Marta, 135; Martin, 61, 
62, 129, 138; Pehr, 186; Werner Oscar, 177 
LUNDHOLM, A.P., 184 
LUNDIN, Carl Oscar, 79, 81, 172, 190; 
Charles, 180; Mathilda, 180; Olof, 118 
LUNDMARK, Dorothy, 139; Eleanore, 139; 
Leon,64,66, 138 
LUNDQUIST, ----, Mrs., 85, 176; Einar, 66, 
139; G., 29; O.H., 139 
LUNDSTROM, Axel Hjalmar, 196; Carl, 173; 
John A., 184; Lars Georg, 196 
L YBERG, Seth, 85 
LYCON, Anders, Nilsson, 4; Anna, 110; 
Ingeborg, 104; Michael Nilsson, 4, 8, 112; 
Nils Nilsson, 4; Peter, 104 
LYCON/LYKELL, Peter Nilsson, 112 
LYNN, FREDRIK, 177, 178 
M 
MANSDOTTER, Boe!, 150; Bengta, 150; 
Brita, 102; Kerstin, 55, 57; Margareta, 190 
MANS[S]ON/MAGNUS[S]ON, Anna 
Fredrika, 189; Dan'! F., 162, 163; Goran, 54, 
55; Hans, 106; Henrik, 96; Ida, 174; J. 
Lewis, see MAGNUSSON, Levi Joseph; 
Jons, 89; John, 6; Kjerstin, 80; Lars, 151; 
Levi/ Lewis Joseph, 189, I 90; Mans, see 
PALSSON, Mans; Peter, 6, 9, IOI; Rosalie, 
189; Sven, 79 
MARTENSDOTTER, Armegot, 107; Sara 
Brita, 183 
MARTENS[S]ON, Anders, 94, 105; Anna, 
103, 105, 181; Carl George, 181; Marten, 
Sr., 4, 8, 105, 110; Marten, Jr., 4, 8, 105, 
110, 113; Matthias, 4, 105; Nils, 84, 181; 
Olof, 91 
MARTENSSON/GARRETT, Garret, 107; 
Helena, 105; Jacob, 105; Marten, 107 
MARTENSSON/GLASARE, Marten, 113 
MARTENSSON/MORTONSON, John, 105; 
Lars, 105; Margaret, 105 
MAGNI, ---- , 95 
MAGNUS, Eva Stina, 81 
MALM, Amalia A., 159; Claes/ Carl Alfred, 
159; Eugenia T., 159; Gustaf H., 159; Selma 
J., 159 
MALMGREN, Jonas, 187 
Index of Personal Names 
MALMQUIST, Oscar Wilhelm, see 
NELSON, Oscar Wilhelm 
MANDEL, Fannie, 74 
MANNERSTROM, Johan August, 83, 190 
MARELIUS, Caroline Birgitta, 183; Edmund, 
180, 183 
MARITZ, Charles, 175 
MARKHAM, ---- , 9 
MARTIN, Marion E., 74 
MARTINDALE, Esteline, 72 
MARTINS, John A., 121, 126 
MARTINS[S]ON, Christopher, 157; Ola, see 
ANDERSSON, Ola 
MATHISON, Otto August, 84, 191 
MATTHEIS/MATTHIAS, George, 117, 128 
MATTSDOTTER, Amalia, 150; Anna, 151; 
Brita, 97; Christina, 156 
MA'J1TS]SON, Algot, 37; Eric, 119; Hans, 184; 
Henry, 66; Henry Elis, 139; John Emil, 139; 
Nils, 5, 8, 47, 158; Peter, 97; Rasmus, 121 
MCCORMICK, Chauncey Brooks, 63, 76; 
Deering, 76; Edith "Muriel" Mathilda, 76; 
Edith Rockefeller, 62; Harold Fowler, 76; 
John Rockefeller, 76; Roger, 76; William 
Grigsby, 76 
MC CREIGHT,----, 184 
MC GRAIL, Pat, 131 
MC ISAAC, 148 
MC MANUS, 140 
MEDILL, Joseph, 63, 135 
MELIN, George, 96 
MELLBERG, Gustaf, 40 
MELLIN, C., 83; Carl Gustaf, 182; Charles, 
see MELLIN, Carl Gustaf; Margareta, 90; 
Olof, 90 
MEYER, Stoffel Michel, 7 
MICHAELSON, Amalie, 78; Bob, 149 
MICHAUX, Joseph, 175 
MIDDELTHUN, Julius 0. , 131 
MIDJ0, Christian Marinius Susseg, 64, 139; 
Ingeborg, 139; Niels, 139 
MIKKELSEN, Anna, 130; Karl, 61 
MILLER, ---- , 27 
MING, see also MINK; Anders, 8 
MINK, Anders Grelsson, 3; Paul Paulsson, 7, 
8, 110 
MIRCK, Anton, 31 
MITCHELL, John, 171 
MOBERG, Ida Christina, 171 
MOE, Martin, 140; Waldo, 140 
MOLLENHOFF, Hans, 163 
MOLLER, Sara Christina, 181 
MOGENSDOTTER, Ziri, 150 
MOGREN, Ida Charlotta, 174 
MOLANDER, E., 82 
MOLL, Aage, 63, 140 
MONA(?), Henry, 31 
MONK, H.H., 145 
MONTGOMERY, Carl Edvard, 181; Carl 
Edvard Markus Mauritz, 181; Carl Edvard 
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Oscar, 181; Helen, 77; Isabella Signy 
Henriette, 181; Knut Eugen, 181; Oscar 
Hans, 181 
MOODY, Johannes, see DANIELSSON, 
Johannes 
MOORE, John R., 182 
MORTON/ Martensson, Catharine, 113; 
Christina, 113; David, 113; John, 113; 
Maria, 113; Matthias, 113; Peter, 113 
MOSBY, Syvert Thompson, 140 
MOUNSSON, Peter, 110 
MOUNTAIN, Edith, 72 
MUHR, Anna Elisabeth, 130 
MULLICA, Eric Palsson, 4, 8, 110, 111; Paul 
J ohnson, 46 
MUNDT, ----, 63; Aage, 140; Agnete, 140; 
Einar, 140; Richard, 140 
MUNROE, Charles A., Mrs., 76 
MURPHY, Andrew T., 77 
MURRAY, Archibald, 145; Robert, 36, 37 
MYRVOLL, Peter J ., 122 
N 
NELSON, see NILS[S]ON 
NERICIUS, Sveno Andrae, 59 
NERO, N.P., 182 
NESS, Othelia Hansine, 137 
NETTERSTROM, David, 181 
NEWMAN, And., 173; Mary, 172 
NICKERSON, Alexander, 126 
NICLASSON, Bengt Peter, 186 
NICOLOSI, Alfred J ., 35 
NIELSEN, Leif Lund, 140 
NILSDOTTER, ----, 195; Anna, 89; Anna 
Brita, 51, 52, 53; Assarina, 154; Brita, 52, 53, 
55, 57; Carin, 89; Catharina, 89; Ella, 89; 
Else, 184; Hanna, 189; Johanna, 93, 95; 
Kierstin, 89; Lisa, 89; Lovisa, 198; Malin, 
91; Maja Lisa, 198; Maria, 91, 151; 
Margareta, 53, 54; Margreta Catharina, 88; 
Marit, 51, 52; Sara, 56, 57; Stina, 197; 
Thilda Lovisa, 93, 95, 198 
NILS[S]ON / NELSON, ----, Miss, 29; Albin, 
66; Anders, 50, 51, 52; Anna, 81, 199; Anna 
Sophia, 80; Anna Stina, 29; Arvid, 150; 
Bengt, 55, 56; Bengta, 177; Brita Maria, 128; 
C.H., 61; Carl Emil Frithiof, 95, 98, 198; 
Carl J., 120, 128; Carl Johan, 128; Carolina, 
171; Charlotte, 178, Dorothy Sannem, 143; 
Ellen, 79; Eric, 89, 151; Frans Edvard, 154; 
Gunilla, see COCK, Gunilla; Gustaf 
Reinhold, 93, 95, 198; H.P., 68; Hans, 173; 
Henry Nils, 78; Ida Lovisa, 174; Jan, 175; 
Jons, 89; Johan, 174; Johanna Nilsdotter, 
198; Johanna Sophia, 29; Johannes, 197; 
John, 29, 174; Jonas, 4, 8, 99, 101, 103, 112, 
124; Jonas Peter, 199; L., 173; Lars, 51, 53; 
Marie Clark, 33; Michael, 101, 102; Nelly, 
28; Nils, see KINDBERG, Nils Nilsson; 
Nils, 52, 54, 56, 81, 90, 117; Nils Mattsson, 
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33; Olaf, 120, 126; Olaf H., 119; Oscar 
Wilhelm, 154; Otto, 121, 126; P.W., 186; 
Pal, 90; Per, 55, 57; Peter, 82, 101; Peter B., 
62, 68, 70, 129; Sven, 117, 174; Sven August, 
78; Tue/Ture, 119, 128; William, 120 
NILSSON/LYCON, Anders, 102; Anna, 102; 
Brigitta, l 02; Catharine, l 02; Christina, l 02; 
Gertrude, l 02; Hans, l 02; Helena, l 02; 
Ingeborg, 102; Mans, 102; Magdalena, 102; 
Michael, 102; Nils, 102; Peter, 102 
NISSEN, Marie, 68 
NITZELIUS, Matthaias, l 13 
NJURENIUS, Olaf Petri, 90 
NOHRBORG, Anders, 22 
NOMERSSON, John, 6 
NORBERG, Andrew, 182; Emilie Fredrika, 
182 
NORDBERG, Andrew, 185 
NORDENQUIST, Nils Ericsson, 89 
NORDLING, Anders H., 61 
NORDSTROM, Fritz, 18, 20; Johanna 
Elisabeth, 183; Mathilda S., 183; Simon, 19, 
20 
NOREN, Charles, 85 
NORMAN, Hans, 33, 34, 35, 36 
NORQUIST, Carin/ Katarina, 159 
NORRMAN, Andrew Bernhard, 115 
NOTH, Lillian, 72 
NOV ANDER, A.O., 176; Amalia Olivia, 176 
NUMBERS, see NOMERSSON 
NYDEN, John Augustus, 62, 72; Valborg, 72 
NYEGAARD, William, 63, 140 
NYGAARD, Anna Schiotz, 140; George, 141; 
Lillian, 140; Rasmus, 140 
NYLANDER, Brita, 51, 52; Charles F ., 180 
NYMAN, Elin Wilhelmina, 130 
NYQUIST, Carl, 63, 66, 141; Carl Gustaf 
Oscar, 188 
NYSTROM, A.C., 184; Ernest, 41 
0 
OAKLAND, ---- , 27 
OBERTCUFFER, George, 141 
OHRVALL, Emil Anders Gottlieb, 187; Hugo, 
187 
ORBACK, Alfred, 13 
OSTBERG, Borje, 14 
OSTERBERG, ---- , 50; Sophia Carolina, 78 
O'HARA, Elliot, 145 
OLAI, Andreas, 91 
OLANDER, Carl Alfred, 187; Maria Gustava, 
187 
OLAVESON, John, 120 
OLDEREN, Carl, 141 
OLIN, Karl-Gustav, 32, 33, 36, 37; Sven 
Olsson, 189 
OLLESSON, Hans, 5, 8 
OLOFSDOTTER/OLUFSDOTTER,Ann~ 
89, 90; Anna Brita; Brita, 52, 53, 90; Elin, 
152; Ingegiird, 55, 57; Ingrid, 55, 57; Karin, 
55, 57, 90; Malin, 55, 57; Margita, 54, 56; 
Maria, 51, 52 
OLOF[S]ON /OLUFSSON, Anders, 52, 53, 
55, 57; Johan, 56, 57, 90; Nils, 52, 53; Olof, 
53, 55, 80, 89; Per, 55, 57; Peter, 29 
OLSDOTTER, Gertrude, 150; Kajsa, 50, 52; 
Maria, 149; Nilla, 181 
OLSEN, Arne, 67; Astrid, 67; August, 84; 
Bernt Johan, 64; Carl, 61, 62, 65; Carl L., 
118; Christian, 67, 70; Dorothea, 67; Ethel, 
67; Harold, 67; Katherine, 141; Ole, I 18; 
Oscar, 127; Oscar C., 141; Oscar J ., 141; 
Robert, 141; Thorolf, 67 
OLSEN, Carl, 141 
OLS[S]ON, ----, 79, 195; Amanda Josefina, 
134; Anders, 149, 199; August, 84; Augusta 
Ulrika, 85; Betsy, 81; Carl, 84; Charles 
Birger, 80; Charles Niles, 116; Christina, 84; 
Christopher, 49, 59; Edith, 139; Edward, 
171; Emma Kristina, 135; Erik, 85; Gerda 
Helander, 93; Hanna, 84; Inga, 72; Johanna, 
175; John, 120; Jon, 157; Karl A., 21; Lars, 
151; Nils, 111, 124; Nils Magn., 30; Nils 
William, 37, 63, 86, 114, 148, 161, 162, 169; 
0 ., 81; Par, 151; Pernille, 173; Peter, 125; 
Peter Gust., 127; Peter John, 116 
OMAN, Esther Christina, 84 
OPSTAD, Adolf A., 141 
OSBERG, Alexander, 188; August, 172; 
Christine, 172 
OSCAR II, 131 
OSLAND, Alice, 71; Birger, 66, 70, 129, 132; 
Helen, 71; Mildred, 71 
OSOLS, August, 133; Otto, 133 
OSTENSDATTER, M.C., 161 
OSTERSON / Eustason, Lawrence, 8 
OSTRAND, Frank A., 188 
OUREN, Helga Petronelle, 141; Helen, 141; 
Karl, 62, 64, 65, 141; Markus Einar 
Andreas, 141 
OXENSTIERNA, Axel, 35, 36 
p 
PALSDOTTER, Caisa, 89; Kerstin, 24 
PALS[S]ON/PAULSON/POLSON/ 
POULSON, Anders, 54, 55; 
Bengt/Benjamin, 6, 45, 46; Erick, 122; 
Gustaf, 6; Hannah, 44; Mans, 44; Nels, I 8 I; 
Olle, 6, 8; Peter, 6, 118, 125; Simon, 45; 
Simon, Jr., 45; Simon, III, 44; Swan, 186 
PARSDOTTER, see also PERSDOTTER; 
Anna, 89, 90; Bengta, 188; Brita, 89; Maria, 
89 
PARSSON, Par, 89; Par II, 89; 
PARSSON/DRYG, Par, 89 
PALM, Nils, 181 
PALMBLAD, Signe, 61 
PALMER, Helen V., 74; Pauline, 132 
PALMGREN, Maria, 81 
PALMQUIST, Carl, see PERSON, Carl 
Index of Personal Names 
PAOLI, Gerhard Styhr Christian Hjort, 189, 
190 
PARKER, Hendrick Petersson, 6 
PATTON, Ann, 44; George, 45 
PAULI, ----, 95 
PEARCE, Helen Knudsen, 142 
PEARSON, August Per/Pear, 116, 124; Carl 
A., 128; Whitney, 126 
PECK, Marjorie, 50 
PEDERSDATTER, Beret, 158 
PEDERSEN, Andreas, 142; Astri, 142; 
Dorothy, 142; Henry, 142; Jenny, 142; 
Nicoli, 173; Thor, I 42 
PEDERSSON, Sven, 91 
PEHRSDOTTER/PERSDOTTER, Anna, 94; 
149; Anna Cajsa, 25, 189; Anna Lovisa, 25; 
Brita, 151, 156; Carin, 199; Christina Maria, 
183; Eva Charlotta, 25; Hanna, 153; Inga 
Maria, 25; Ingeborg, 53, 55; Inger, 2 I; 
Johanna, 199; Karin, 53, 54, 156; Kerstin, 
53, 55; Maria, 153, 193; Maria Christina, 
181; Stina, 164 
PERS[S]ON, Anders/Andrew, 120, 125, 151, 
153, 164, 177; Anders Alfred, I 64; Anna 
Christina, 164; Bengt, 51, 52; Carl, 153; 
Carin, 189; Christina, 81; Christina 
Josephina, 164; Else, 171; Emma Sophia, 
164; Gabriel, 82; Gustaf, 81; Gustava, 164; 
Haken, 119; Hans, 150; Johan, 89; Johanna, 
164; Knut, 96; Lars, 149; Mans, 174; 
Marten, 150; Margareta Lovisa, 164; Maria 
Magdalena, 164; Matts, 151; Nils, 79, 153, 
183; Olof, 27, 53, 55, 57, I 53; Petter/ Pehr, 
25, 164; Peter A., 120; Sven, 21 
PEH RSSON / AKER, Beda Katrina, 156; 
Emanuel, 156; Mathias Leander, 156; Nils, 
156; Per Gunnar, 150 
PEHRSSON/AKERSTROM, Anders, 156 
PEHRSSON/STROM, Karolina Brita, 156; 
Jonas, 156 
PENN, William, 99, 110, 158 
PERKINS, Elizabeth, 45 
PERS, Gunnar, 135 
PETERSEN, Niels, T., 127 
PET[l]ERS[S]ON, see also YOCUM;----, 47; 
Mrs., 31, 78, 79, 82, 83, 85, 175, 176; A., 83, 
175; A.F., 87; A.P., 163; Alexander, 85; 
Anders, 112; Anna, 172, 176; Anna Lotta, 
176; Ann. Maria, 82; Augusta, 84, 85, 139; 
Augusta Wilhelmina, 172, 191; C., Mrs., 174 
Carin, 179; Carl Magnus, 161, 162; Carl 
Pet., 174; Catharina, 31; Charles, 7, 85; 
Charles Simeon, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 129; 
Charles W., 121; Claes August, 183; Dynes, 
127; Earl Harvey, 142; Emma, 173; Emma 
Chari., 78; Eva Mathilda, 186; Hanna, 78, 
171; Hans, 5, 6, 8; Hans Lucasson, 7; Hattie, 
79; Henry, 82; Ida, 174; J., Mrs., 28, 175; 
J.E., 84; Jan, 81; Johan Lud., 79; John, 179; 
John Peter, 80; Jonas, 117; Josephina 
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Albertina, 174, 176; Lars Ollesson, 7; Lowisa, 
174, 177; Lucas Lucasson 7; Magdalena, 67; 
Mary C., 61, 65, 142; Mathilda Sophia, 177; 
Matthias, 112; Nora, 64; O[l]ivia, 31; Olle, 5, 
8; Paul, 6; Peter, 79, 118, 125, 129; Peter 
Lucasson, 7; Reynier, 5; Samuel, 175; Sophia 
Christina, 129; Sophie, 31; Thyra Alice 
Gabriella Hjertquist, 60, 64, 66, 68, 69, 129; 
Zacharias, 189 
PETRI, -- , 95 
PHILIPS, Ingeri, 111; Mabel, 68 
PHILLIPSSON, Elizabeth, see COCK, 
Elizabeth; Olof, 99 
PIERSON, Bessie Bragg, 76 
PILLMAN, Martha, 138 
PILTZ, Emilia Justina, 187 
PIRIE, Egbert, Mrs., see BORDEN, Betty 
PLANTIN, Annika/ Anna, 90; Nicolaus Olai, 
90 
POL, Bernhard, 115 
POMROY, Charles, 183 
PONTHAN, Sven Aron, 41 
POOLE, Frederick, 63, 141, 146 
PORTER, Susan, 37 
PRINTZ, Armegot, IOI, 110; Johan, 32, 33, 35, 
36, 98, 100, 102, I 03, 106 
R 
RADSTROM, Lovisa, 185 
RAMBO,----, 41; Anders, 4, 9, 98; Andrew, 
98; Brigitta, 98, 11 O; Brita, I 00; Catherine, 98; 
Deborah, 110; Elias, 110; Elizabeth, 110; 
Gabriel, 98, 110; Gertrude, 100; Gunnar, 4, 9, 
98, 110; Jacob, 110; John, 4, 98, 110; John 
Gunnarsson, 110, 112; Mans, 98; Margaret, 
98; Maria, 110; Maria 11, 110; Maria Ill, 110; 
Mary, 110; Martha, 110; Martha II, 110; 
Matthias, 98; Peter, 4, 98, 100, 110; Peter 
Gunnarsson, 4, 8, 33, 97, 110, 111; Sven, 98 
RAMM, Josephina Amalia, 81 
RAMSTEDT, Johanna M., 177 
RASMUSON, Hanna, 81 
RAUANHEIMO, A., 32; Y., 32 
RAWSON, see Rosse 
RAYNER, John Alfred, 173 
READ, Marie Fuller, 75 
REAGAN, Ronald, 49 
REED, Bonam, 44; Sarah Hanna, 44 
REGAN, Lawrence B., 70 
REHNBERG, Carl, 188 
REHNQUIST, William Benjamin, 50; William 
Hobbs, 49, 50, 59 
RENNORD, John, 71; Robbert, 71 
RENQVIST, Olaf Andersson, 49, 50, 51 
RENSTROM, Andorus Janae, 49, 55, 56; 
Anna Katarina, 53, 55 
REPOT, Matthias Nilsson, 7; Nils Nilsson, 7 
REUTERCRONA, see HABRO 
REYMAN, Emelia, 174 
REYNOLDS, Marie Antoinette 
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L'Hommedieu, 73; Wellington J., 63, 134, 
137, 141, 146 
RHODES, Richard, 99 
RICH, Jas. E., 178 
RIDDER, Peter, 32 
RINGIUS, Carl, 66, 142 
RINGVALL, Knut A., 123, 127 
RISBERG, Nils, 184; Nils Larsson, 184 
RISING(H), Johan Claesson, 33, 34, 37, 47, 98, 
102, 103, 104, 106, 113 
ROBERTS, Harriet, 74; William Charles, 183 
ROBERTSON, Eleanor Jeanette, 136 
ROBESON, Andrew, 7 
ROBINSON, Emily, 75 
ROCKEFELLER, Edith, 76; John Davison, 76 
RODIN, Augusta, 63, 135 
ROEPER, Henrietta, 76 
ROOS / JOHNSON, Grace Anna, 24 
ROOS af HJELMSATER, Bo/Robert 
Christina, 24 
ROSANDER, Lovisa, 185 
ROSBERG, Arthur A. , 94; Bengt, 94; Earl, 94; 
Mable, 94; Mary, 94; Sv., 173; Walter, 94 
ROSCHIER, K.B., 70 . 
ROSELL, Pehr Adolf, 78, 190 
ROSENGREN, Herbert, 142 
ROSENQUIST, Amanda Gustava, 172 
ROSIN, Kristin, I 18 
ROSS, Augustus, 28; Frank, 177; Johannes, 80; 
Torey, 62, 65, 129, 143 
ROSSE, Olle, 6, 8 
ROSSING, H.E., 182 
ROTH, Carl, 24; Juliana Katrina, 24 
ROURKE, Mildred Anne, 77 
ROUSEFF, Walter Valdimir, 62, 77 
RUDEN, Florence M., 61 
RUDMAN, Andreas, l, 2, 3, 9, 97, 110, 111, 
112 
RUHLIN, --- , 41 
RUHNBRO, Rune, 35, 36 
RUNNING, Fredrik, 172 
RUNSTEN, Johanna C. Anderson, 26 
RUSSMANN, Barbara, 77; Carl, 77; Felicia, 
77; Felix, 77; Harriet, 77 
RUTT, Norman E., 136 
RUUTH, Maria C. 185 
RYDBERG, Johan Oscar, 85; H.H., 187 
RYDELL, Anna, 186 
RYDEN, Johan Gustaf, 81; Josef, 32, 35 
R YST AD, Goran, 35 
s 
SAETHER-Werlin, ---- , 141 
SAHLSTROM, E.A. , 176 
SALIN, Elias Jonsson, 91; Margareta, 90 
SALINUS, Beata Baltzarsdotter, 46 
SALOMONSON, Anna, 29 
SALUNG, Paul Johnsson, 7 
SAMUELSON, Ina, 165; Johan, 81 
SANDBERG, -- , 195; Abram, 119, 125; 
Christine, 177; Hilda, 182; Johanna 
Margareta, 190; Julia, 29: 
SANDEL, Andreas, 19, 20 
SANDQUIST, Anna Olivia, 67 
SANDZEN, Birger, 63, 64, 143; John Petter, 
143 
SANNEM, Ole, 143; Richard, 143 
SAVOY, Isaac, 7 
SA WYER, Daphne, 139; Erna M., 75; 
Philetus, 75 
SCHAFFER, John C., 76 
SCHOOK, Deforest, 141 
SCHOU, Emile A., 63, 143; Sigurd, 61, 62, 63, 
65, 143 
SCHRANTZ, Emma Elisab., 174 
SCHREVELIUS, Knut, 154 
SCHROEDER, Charles, 141 
SCHULZE, Gustav, 76; Helen, 76; Paul, 62, 
63, 76; Paul, Jr.., 76; Victor Hugo, 77; 
Walter, 76 
SCHUMAN-Heink, ----, 16 
SCOGGIN, Johan, 33; John Johnsson, 7 
SCOTT, Franklin, D., 34, 35; Richard G., 48 
SEDERHOLM, Anna, 95; Frank Albert, 95; 
Charles Augustus, 95, 96; Dorothy, 95; 
Gustav, 95, 96; Rasmus, 95 
SEGERSTEDT, Johan Albert, 184 
SELLSTROM, Andrew, 185 
SENTUM, Inga, 138 
SETTERGREN, Anna M., 186 
SHADIN, Erik, 171 ; Nils, 171 
SHAW, Robert, 36 
SHINGLEDECKER, Emeline, 153 
SHRIVER, Sarah, 44 
SHUSTER, Alf, 133 
SICHE, Hedwig, 77 
SIEVERTS, Sverre, 144 
SIGFRIDSDOTTER, Stina, 151 
SIGFUS, S.I., 63, 144 
SILFVERSWARD, Anna Paulina Mathilda, 
188; Carl Gustaf, 188 
SIMES, W., 19 
SIMONS, Thomas, 115, 128 
SIMONSDATTER, Eline, 152 
SIMONSDOTTER, Hanna, 196 
SIMPSON, James, 137 
SIMS, Ron, 148 
SINDING, Harriet, 71; John, 62, 63, 66, 71 , 
129; John/Jack Rennord, 71; Marjorie 
Rennord, 71; Thomas Arnet, 71 
SINNGREN, John, 120 
SINNICKSSON, Anders, 7, 8 
SINNIKE/SINNICKSSON, Broer, 6, 8, 110 
SIQUELAND, Alyce Victoria, 71; Ludwig 
Albert, 71; Margo Ida, 71; Trygve, 62, 63, 
64, 66, 71, 129 
SIVERTSEN, Julia, 78 
SJOBERG, Johannes, 180; Ludvig, 79 
SJOGREN, Anna, 144; Astrid, 144; Emma 
Kristina, 144; Johannes August, 144; Josef 
Index of Personal Names 
Oscar, 144; Sara Beata, 187; Sophia 
Carolina, 78 
SJOLINDER, Axel, 184 
SKARBLOM, Augusta Wilhelmina, 83 
SKEIBROK, Mathias, 131 
SKOGEN, Peder Olsen, 158 
SKOU, see SCHOU 
SKRIKA, John Mattsson, 6, 9; Matthias 
Mattsson, 6, 9 
SKROGGE, Johan, see SCOGGIN, Johan 
SKUTE, Christina, 107; Jacob, 113; John 
Svensson, 4, 107; Magdalena, 98; Sven, 32, 
98, 102, 107, 113 
SLATER, Sandra, 14 
SLICK, Dorothy, 23 
SLUBEY, Hendrick, 7; Olle/William, 7 
SMEDBERG, Mathilda, 184 
SMITH, Charles, 115; Peter, 116; Peter 
Petersson, 6, 47; W.G., 70 
SNELL, H.B., 146; Charles, 93; Judity, 93 
SODERBERG, Anders Gustaf, 174, 176; 
Johan Peter, 79; Otto, 117 
SODERGREN, Elma Mathilda, 92; Johan, 
128; John, 119; John Petrus, 92; Klara 
Maria, 92; Margareta, 128; Pehr, 128; Peter, 
118; Petrus, 92 
SODERHOLM, C.E., 169 
S0DERHOLTZ, Gustaf Adolf, 186 
SODERSTROM, Pauline, 192 
SODERWALL, Einar, 61; Einar Fabian, 61 
SORMAN, Per Olof, 172, 191 
SOMMERS, Ivan, 145 
SONANDER, Hugo E., 92; Sven Hugo, 92 
SONDE, Signe Katherine, 67 
SONNICHSEN, S0nke Postimus, 144; 
Yngvar, 144 
SORSEN, A.L., 70 
SOUSA, John Philip, 16 
SPARRESTROM, Fredrik, 179 
SPELMAN, Laura, 76 
SPETS, Carl Gustaf Petersson, 190; Peter, 190 
SPOLANDER, Fridolf N., 61 ; N., 61 
SPORRON(G), Henrik, 79; Ulf, 12 
SPRINGER, Charles, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 45, 105, 
110; Christopher, 46; Rebecca, 45; Ruth, 47 
STAHLE, Mathilda, 183; Peter I. , 183 
STAHLHAMMAR, Aline, 70 
STAFSING, ---- , Mrs., 81 
ST AHLE, see ST AHLE 
ST AKE, Henrietta, 113; Mans Petersson, 4, 8, 
104; Magdalena, 105; Peter, 113; Peter 
Petersson, 4, 104, I 05 
STAKE/STOCKING, Mans/Moun, 113 
ST ALCOP, John Johnsson, 7; Kerstin, 2; 
Peter Johnsson, 6 
STARIN, Carin, 171 
STARK, Charles, G., 175, 182; Israel Nilsson, 
9; Matthias Nilsson, 7; Peter, 183 
STEDHAM, ----, 47; Adam, 6, 46; 
Asmund / Rasmus, 6; Benedict, 6: Lucas, 6; 
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Lui of, 6; Mary/ Maria, 45 
STEELE, Augusta, 138 
STEELMAN, Ella, 106; Hans Mfmsson, 33; 
Jons/ John Hansson, 5, 6; Peter Hansson, 5 
STENBERG, Nels, 186 
STENERSEN, Nicoline, 64 
STENQUIST, Carl Johan, 183; Christine, 178; 
Johan Leonard, 80 
STENSEN, M.C., 145; W.C., 145 
STERBA, Antonia, 141 
STERN, Malcolm, 48 
STEUCHIUS, Christina 90; Petrus, 90 
STEVENSON, Adlai, Mrs., see BORDEN, 
Ellen 
STIDHEM, see also STEDHAM; Timon, 46, 
47 
STILLE,----, 41; Alfred, 19; 
Anders/ Andries / Andreas, 45; Charles 
Janeway, 18, 19, 20; Jacob, 45; John, I IO; 
John Ollesson, 4; Moreton, 19; Olof, 18; Olof 
Persson, 46, 47 
STILLEY, Dina, 45; Jonathan, 45; Olof, 33 
STOCKHUS, Carl Johan, 181 
STOK, Erik Pedersson, 91 
STOMBERG, Claes Abrahamsson, 180 
STONE, Patrick Albin, 178 
STONSLAND, Thomas, 115 
STRANG, John Andersson, 5 
STRAND, Carl J., 145 
STRANDHOLM, Gabriel, 154; Jesse Alina, 
154 
STRA T, A., 83 
STREAMBURG, Sophia Elisabeth, see 
BURGSTREAM, Sophia Elisabeth 
STR0M/ STR0M, Charles, 82; Halvdan, 144; 
Johan, 83 
STROMBACK, Carl Johan, 185 
STR0MBOM, Maria Sofia Elisabeth 
Ahlstrom, 135; Nils Gustaf, 145 
STROME, Harman, see FREEMAN, Herman 
STRUMBERG, Nels 0., I 16 
STUBBAN, Karen, 141 
STUYVESANT, Peter, 33 
SUNDBERG, Brita Margareta, 155; Christina, 
95; Ellen, 85; Hans Peter, 155; Lovisa 
Catharina, 133 
SUNDEEN, Amelia, 14, 16; Arvid, 14; Henry, 
16, 17 
SUNDELL, Ida, 83; John A., 188 
SUNDEN, see also SUNDEEN; Anders, 14; 
Anders Henrik, 14; Sara, 14 
SUNDHOLM, Sophie, 82 
SUNDSTROM, C., 3 I; Erik, 89; Sara Greta 
Eriksdotter, 88 
SUTHERLAND, Emelie, 180 
SVAN, L., 80 
SV AN BERG, Carl, 80 
SVANSON, Georg, 187 
SVART, --- , 95 
SVEBELIUS, Catharina, 191 
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SVEDBERG, C.J., 172 
SVEDLUND, Bror Carl, 169 
SVEDMAN, Andrew, 173 
SVENBERG, C.J., 84 
SVENDSEN, Soren, 68 
SVENNINGSDOTTER, Josefa, 197 
SVENONIS, Christophoros, 58; Laurentius, 91 
SVENONIUS, ---, 95 
SVENSDOTTER, Christina Catharina, 182; 
Karna, 138; Lena Catharina, 180; Maria, 164; 
Martha, 197 
SVENSDOTTER/ KANT, Augusta Constantia, 23 
SVENS[S]ON, see also SWANSON/ 
SWENS[S]ON: --- , 30, 195; Alfred, 79; 
Alma Elisabeth, 157; Anders, 53, 54, 82, 99, 
IOI, I 13; Anna Charlotta, 173; Anna 
Christina, 189; Anna Lovisa, 173; Brigitta, see 
BOON, Brigitta; Carolina, 79; Charlotta, 198; 
Christina Sophia, 198; Elizabeth, see COCK, 
Elizabeth; Emilie, 93; Emma Sophia, 84; Eva, 
29; Gertrude, 112; Gunnar Andersson, 4, IOI; 
Hanna, 31; Helen, 134; Herman, 93; Jacob 
Carl, 195; Johanna, 78; John Ollesson, 4; 
Karl August, 198; Lars, IOI, 111, 150, 163; 
Louis, 174; Mathilda, 198; Nils, 29, 173; Olle, 
IOI, 111, 112; Sara, 176; Sven, 4, 8, 9, 100, 
IOI, 110, 11 I; Sven August, 198; Tia Sophia, 
198 
SVENSON / ISAKSON, Carl Anders, 198 
SVENSON / SWANSON, Catharine, IOI; 
Anna, IO I, 173, 198; Brigitta, IO I; Christina, 
IOI; Christopher, IOI ; Elizabeth, IOI; John, 
IOI, 198; Judith, IOI; Lydia, IOI ; Margaret, 
IOI, 11 I; Mary, IOI, 172; Peter, 101, 188 
SWAHN, Jan Ojvind, 36 
SW AN, Anders, 80 
SWANSON, see also SVENS[S]ON / 
SWENS[S]ON; Andrew, 11 I, 112; Anna, 112; 
August P., 125; Augustus, 116, 124; Bernard 
Benjamin, 155; Brigitta, IOI; Charles Albert, 
27; Christina Sophia, 160; Elsie, 153; 
Emanuel Theodor, 157; Frank, 177; Gunnar, 
112; Hanna, 157; Hilma Caroline, 93; John, 
112, I 16; Lidiah, 112; Mary T., 148; 
Mathilde, 23; Nils, 123; Swan, 111 
SWANTON, John, 124 
SWARTZ, Erik K:son, 196 
SWEDE, Chas., 84 
SWENSON, see also SVENS[S]ON and 
SWANSON; A., 78; Carl, 64; Carl Edgar, 
145; D., 172; Edvina Cecilia, 175; Lisa 
Katrina, 172; Pauline, 29; Victor, 123, 127 
SYLVAN,----, Mrs., 29; P.C., 186; Rudolph, 
186 
SYLVANDER, ----, 41 
SYLVEN, Clara Carolina Elisabeth, 143 
T 
T ARNBERG, see also TERN BERG; Goran, 
51, 52 
T AGNEY, John Edward, 178 
TALLEY, Harmon, 44; John Foulk, 44; 
Rebecca, 44; Sarah, 45; Thomas, 45; 
William, 5, 45; William, Jr., 45 
TARBELL, Edmund C., 132 
TAYLOR, Anders, see TEJLER, Anders; 
Anders Henning, see LINDSJO, Anders 
Henning; Christopher, 110; D. Coder, Mrs., 
see SINDING, Harriet; S., 137 
TEGLER, Hans Jacob, 150; Hartvig Eilert, 
149, 151; Simon Wilhelm, 149 
TEJLER, Anders, 149; Anna Charlotta, 149 
TENGBERG, Anna Christina, 187; Johan 
Emil, 187; Lily Elizabeth, 187 
TENNISON, ---- , 27 
TERHUNE, Mathias, 184 
TERNBERG, Adolfina, 50, 51; Brita Sofia, 51; 
Nils Johan, 50, 51, 52 
THA TEN, Hendrick, 5 
THELIN, Johan, I 
THOMASSON, Christiern, 7; Oliva, 93; Olle, 
6, 110 
THOMMESSEN, Knut, 138 
THOMPSON, Christian Peter, 29; Della, 75; 
Swen, 190 
THOMSON, Charles Augustus, 175 
THORP, Lavey Mabel Ida, 71 
THORSSON, Olof, 47 
THULSTRUP, ----, 130 
THUNMAN, Theodor, 29 
THURSIE, John, 28 
TIBERG, Victor, 61 
TIDEMAN, ----, 85; Anna Sophia, 85 
von TILL,----, 138 
TILLMAN, Johan Alfred, 185 
TIMMERMAN, Olof, 91 
TINCKEL, Henrik Rasmussen, 152; Ingar 
Henriksdattter, 152; Peder Bosen, 152; 
Rasmus Pedersen, 152 
T0RNBERG, Erik, 150; Gabriel, 149; Maria 
Sofia, 149 
TORNQUIST, Alma Ingeborg, 172 
TOMPSON, Swen, 82 
TOREN, Maria, 83 
TORNQUIST, John, 122 
TORST ANI, ----, 95 
TORTON, see THATEN 
TOY, Elias, 5 
TRAGARDH, Sven Mattisson, 41, 188 
TRIER, Rachel, 3 I 
TRONNES, Elling, 145; Karl Erling, 145; 
Kirsti, 145; Olaf, 145 
TRULSSON, 150 
TUNELIUS, Charles Eskil, 186 
TURESSON, Emanuel, 25, 190 
TURNER, Emanuel, 83; Mathew, 31 
TUSSE, Jonas, 187 
TUSSEY, Hendrick, 9; Hendrick Ollesson, 6; 
John, 9; John Henricksson, 6; Lars Larsson, 
7; Matthias Larsson, 7; Olle Larsson, 7 
TUXEN, ----, 139 
TYDEN, Emil, 40 
u 
Index of Personal Names 
UGGLA, William, 39 
UH R, Christina Sophia, 191 
UNGE, ----, 95 
UPTON, Margaret, 31 
URIAN, see GEORGEN: Elizabeth, 104; 
Hance, see GEORGEN, Hans; Hans, 112 
URIAN/URONG, Hans, 113 
URING, see GE0RGEN 
U(H)RUS, Per, 189; Sophia, 189 
UTTER, Eric Olof, 185; Johanna, 185; 
V 
Nicholas, 46; Nils, 185; Nils Fredrik, 185; 
Nils Gustaf Nilsson, 185; Nils Mattsson, 46 
VALENTIN, Rasmus, 115 
VALLENTINE, Thore Frederick, 127 
VANDERPOEL, John H., 63, 130, 131 
Van de VEER, Cornelius, 6, 46; Jacob 6, 9, 45, 
46, 47; Jacob, Jr., 6, 47; John, 6, 9; 
Magdalena, 45; William, 6 
VANN, Dorothy, 138 
VANE, Frances, 45 
Van TELLICKHUYSEN, Magdalentje 
Lamberts, 104 
de VERDIER, Olof, 190; Tyko Timoteus, 190 
VETT, Ove, 70 
VIDEEN, Christina Niclasdotter, see 
SUNDBERG, Christina 
VIKER, Agda Elin Viktoria, 62, 135, 145; 
Guttorm Aabel, 146 
VINING, Benjamin, 112 
VIREN, Arthur, 14 
VOGNILD, Edna, 64, 146; Enoch, 146 
de VOS, Walraven Johnson, 47 
w 
WADSTEN, Carl, 30 
WAHLGREN, Carl Johan, 188 
WAHLSTEDT, L.F., 29; L.M., 30 
WAHLSTROM, Mathilda, 80 
WALIN, Johanna Lovisa, 200 
WALKER, James Dent, 48 
WALL, Thomas, 124; Tobias Janssen, 127 
WALLBERG, Oscar, 115 
WALLER, Ellen, 73; James B., 73 
WALLGREN,John P., 125 
WALLIN, Alexander, 146; Carl, 65; Carl E., 
61, 62; Carl Efraim, 146; Per Hansson, 86, 
87 
WALLRA VEN, Gisbert, 6, 110; Jesper, I JO; 
Jonas, 6, 105 
WALLSTEN, Herman, 29 
WALTER, Charlotta Christina, 24 
WARDRUM, Charles, 180; Laura A., 129 
WAREBERG, Gunnar, 63, 146 
WARN, Elizabeth, 200 
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WATERMAN, Katharine Utter, 46 
WATSON, John F., 36 
WATTS, John, 171 
WEBECK/ WIBECK, ---- , 24; Anna May 
Weidenheim, 24; Elmer, 24; Otto, 24 
WEDELIUS, Anders, 187 
WEIDENHEIM/WEIDENHAYN, ----, 24 
WEIN AM, Anders, 7, 8; Lars Larsson, 7; 
Michael Larsson, 7, 9 
WEINBERG, Carl, 187; Ida Sophia, 178; Tille 
E., 178 
WELIN, Anders Johan, 78, 190 
WENNERBERG, Frank Oscar, 85 
WENNERHOLM, Fredrik, 84, 172; Ida, 84 
WERME, Hakan, 49, 58, 59; Nils Hakan, 58 
WERMIUS, Paulus Nicolai, 57, 58, 59 
WERNER, Anna Cathrina, 169; Sven, 169 
WESLAGER, C.A., 34, 36, 37 
WESSEN, Henrietta Christina Wilhelmina, 
181 
WESSERGREN, Anna Maria, 89 
WESSMAN, Charles, 182 
WEST, C.G., 81 
WESTBERG, Charles A., 184 
WESTERBERG,----, 173; Kermit, 148, 167 
WESTERDAHL, Olof, 80 
WESTERGREN, Carl Oskar, 31 
WESTERLIND, Axel, 61, 63; Axel/ Aksel 
Daniel, 130; Carl Gustaf, 130 
WESTERLUND, Magnus V., 185 
WESTERSTROM, Peter S., 181 
WESTLING, Charles, 30 
WESTON, Albert, 127 
WESTRING, Peter, 176 
WHEELER, Anders Johnsson, 4, 101, 110 
WHITTRUP, see WITTRUP 
WHOLLSON, Hans, 110 
WIBELIA, Margareta Svensdotter, 58 
WIBELIUS, Sveno Andreae, 58 
WIBERG, Johan, 82 
WICLANDER, Lars, 171 
WICKMAN, Erick, 122 
WICKSTROM, A., 171; Israel, 171 
WIDMAN, A.F., 84 
WIESELGREN, Harald, 18, 19, 20 
WIKEN, Erik, 18, 161, 169, 179 
WIKMAN, Amanda, 197 
WIKSTROM, Carl Albert, see ERICKSON, 
Charles; Carl Erik, 88; Nils Albert, see 
ERICKSON, Albert 
WIKSTR0M/DRYG, Johan Pehrsson, 88; 
Peter Pehrsson, 88 
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WILBERG, Koren, 130 
WILKINSON, Ruth L., 146 
WILLBERG, Peter, 189 
WILLIAMS, Augustus, 189; N., 31 
WILLIAMSON, C.G., 189; Walfrid, 189 
WILLOMSKY, ---- , 145 
WILLOUGHBY, Frank Ward, 44 
WILSON,----, 30; Archibald, 75; Barbara, 75; 
Charles, 29, 83, 121; Edward, 75; Eleanor 
Freer, 75; Jefferson, 171; John H., 178; 
John M., 128 
WINBERG, Samuel Eric, 117 
WINBLAD, S.M ., 79 
WINCRANTZ, John, 187 
WINUM, Anthony, 94; Artur Edvard, 94; 
Benedikta, 94; Edvard, 94; Esther, 94; Helen 
Ragnhild, 94 
WISS, Carl Johan, 183; Charles, see WISS, 
Carl Johan; Frank 0., 183; Oscar, see 
WISS, Frans 0 . 
WISTROM, John, 173 
WITTRUP, John, 62; John Severin, 146 
WOLCOTT,----, 134 
WOLYN, A.G., 186 
WOOD, Ruby, 139 
WOODRUFF, Frederick, 77; George, 63, 77 
WOOLEY, Frances Froberg, 192 
WORD, Andrew, 188 
WOXEN, Severine, 190 
WYATT, Helen Jean, 131 
y 
YA TES, ---- , 74 
YLLANDER, August, 80 
YNGVE, Anders Gustaf, 84, 173, 191 
YOCUM, Anders, I 13; Catharine, 106; 
Charles, 106; John, 113; Jonas, 106; Julia, 
106; Mans, 106; Maria, 113; Peter, 106, 110; 
Peter Petersson, 4, I 06, I I 3; Sven, 106 
YOUNG, Jacob, Jr., 111; Otto, 183 
z 
ZACHRISDOTTER, Magdalena/ Malin, 90; 
Eva Sofia, 198 
ZARING, Stanley, Mrs., see DIXON, Marion 
ZETTERSTROM, Erick W., 185 
ZETTLITZ, Carin Gurine, 177 
ZOIR, Emile, 134 
ZORN, Anders, 63, 134, 135, 143, 144 
ZORRMAN, Elizabeth, 73 
ZULINSKI, Ludvig Anton, 29 
